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, Aquí y allí, y en todas partes, lo
Importante es no dejarle vivir á uno yhac�rle la vida mas amarga que un
esparrago triguero.
f
Apenas nos retoza el cuerpo ó sen­Irnos la necesidad de bebernos dos
ch�tos de Montilla, nos sale al paso unse�or más grave que un enfermo de
dc�arenta grados á la sombra y nosIce'_'o ' d ', I esgracía o! ¿Pretende usted
�niregarse al libertlnaje y al escán­'Ôo, ?omo el primer acto del TenoríoiI e Illnguna manera'
y . .
e II
qUieras Ó no, nos agarra por elue o, nos da de beber jarabe demanzana ' ,
plátic lf comienza a colocarnos una� mas moral que un reparto depremiOs en u I' d '.y Il ca egro e nmas.
emi
o no digo, que el hombre sea
tOd��:ltem�llte juerguista... s o br e
bal b
no tiene dinero; pero, jcararn­
gU'� ueno es también ofrecerle al­
tambié�ompensaci6n al cuerpo, que
hajos pas,a l,a sura en punto á tra-
S Y,SUrtlmlentos,ablOs
liga varones han formado unaCOntra la ('está m pornogra ra, yeso que
justos �,Y ,requetebién dentro d� sus
una cos�mlle�1 puede convertirse en
estrech
mas molesta que unas botas
la Ilota
as en cuanto se quiere exagerar
Po; lo
oPone á pronto, ya hay quien se
cbas rn que tengan novio las mucha-enores de t' , �Yque las' remta y CHICO anos,
res damésC;ladas hagan los meneste­bladas, bcos can las mangas do-
.
La IllOt· I'd dna extra"
a I a nos acecha y no se.
�e dos ir�� �l recibir en casa la visitatl'Wa qu Vlctuos de la J' unta du-cc-r ' e seUesen el nos. p�eselltaran como si
I
eScribano troplO juez de guardia y el
-lI
e actuaCiones,remos ve idrafo 2 o ct
ni o, en virtud del pá-. el. articulo 27, á manifes-
tarie que nos hemos enterado de que
usted paseaba el otro dia con una chi­
ca planchadora.
-Es cierto,
-¿Y cree usted que eso va á per-
mitirlo la Ijga?
-¿De ella? Si no la molesta para
andar ...
-La Liga á que pertcnecernospqué
se propone usted con semejante lec­
ción práctica de planchado? El h0111-
bre debe ser caste, ¿estamos?
-Sí, señor, estamos en que son las
doce menos cinco, y con el permiso de
usted tengo que salir para ir á buscar,
precisamente, á la chica esa, iA mí con
ligas! ¡Si yo dejo que se me rueden
los calcetines!
La vida de esta manera es Irnposi­
ble, y ahora, para decir sencillamente
á una morena que nos encontrarnos
al pasar: «Si necesita usted un corazón
para hacerse un acerico, aquí tiene
usted mis señas», nos va á ser preciso
disfrazarnos, cambiar la voz y esperar
que no nos veil nadie.
En cuanto la gente lo tome en se­
rio, ¡ríanse ustedes de los frailea car­
tujos! ¡Comparados con nosotros van
á ser UIlOS juerguistas!
-Oiga usted, pollo. En la Liga hc­
mas recibido la denuncia de que us­
ted, anoche, á las once, estaba co­
miéndose dos pastelillos de crema en
uu colmado.
-Es cierto. ¿Ticne algo de pecami-
11OSO la crema?
-La crema en sf, no, sei'íor¡ pero
eso demuestra en usted ciertas incli­
naciones hacia el bullicio y la alegría.
-¡Recontra! ¡Como no quieran us­
tedes que comiera pasteles derraman­
do lágrimas Cailla si Je estuviera hin­
cando el diente á una persona de mi
familia!
-No hay necesidad del escándalo,
Cuando sienta usted apetito, adquiere
dos onzas de chicharrones, se los lle­
va á su casa y allí, con la puerta ce-
rrada y la luz sin encender, se los
come.
¡Pobres de nosotros! Desde que
sabemos que cualquiera de nuestras
méa sencillas acciones puede ser in­
terpretada como una maldad, camina­
ruca por la calle con los ojos bajos,





-No, señor; es la Liga, Et jefe de
mi oficina, es vocat segundo y me ha
amenazado con la cesantía en cuanto
sepa que me paseo siquiera,
- Vaya, hombre. ¿Sigue usted te­
niendo la misma noviaê
-¿Yo novia? ¡IIorror! Ahora sólo
deseo dejarme el pelo sin cortar y
atormentar mi cuerpo y mi espíritu,
y aquel pobre hombre, ante el te­
Inor de incurrir en las iras de su jefe,
marcha más triste que un guardia
cuando está de servicio.
Lo malo es que á lo mejor surgen
dos amigos y, quieras que no, le llevan
á un cine sicalíptico.
-Mirad lo que hacéis conmigo, que
me juego el destino.
-Vamos, hombre, adentro.
y quieras que no, entra y torna
asiento entre el público, en elmomen­
to en que acaba de trabajar una artis­
ta amplia de carnes.
A su lado, un espectador grita:­
¡Bravo! ¡Otra vez! ¡Que se quite la
malla!
Mira al espectador con curiosidad
y vé con asombro, ¡que es su propio
jefe de oficina!
¡El que es vocal de la Ligal




Nos quejamos de la coqucterfa de las




VUI)GAn.J�ACIÓN CIENTíFICA I vuela fácilmente y sc remonta á la�rrjente sin frenar, conlinúa rodandoEl telégrafo sin hilos regiones celestes; pero al entrar ell el bastante rato, impulsado por aquélla.
árido y escabroso terreno de la reali- Claramente se ve su efecto en los
Una estación tiene dos aparatos dad, sc encuentran los obstáculos. coches, en los carros y en los tranvías
completamente distintos y opuestos Tantos á veces, tan enormes otras, de sangre. Al arrancar, los caballos
en sus funciones. Uno para lanzar sc- que matan por completo las más grau- desarrollan UI1 esfuerzo mucho mayor.
ñales: el transmisor. Otro para recibir- des y maravillosas concepciones. inercia es, por lo tanto, la resisten­
las: el receptor. Ambos prestan ser- Desde los más remotos tiempos, el cia opuesta por los cuerpos á toda va­
vicios recíprocos, mutuos, armónicos hombre, siempre ambicioso, quiso vo- nación de movimiento. El reposo es
é indispensables. Perfecto su enlace, lar, pero no pudo. Cuantas veces trató un movimiento nulo.
igual su impcrtancia, de nada serviría de pasar de los SUCIl.OS á la realidad, Análoga en sus efectos, la auto-in­
uno sill el otro. fracasó. Llegó á cousiderar el preble- duccián se opone á toda variación de
Pero el receptor está en cierto ma imposible, jlocosl, los que de él se intensidad y sentido en la corriente.
modo subordinado al transmisor, ya ocupaban. Y, sin embargo, hoy vola- Como es alternativa la de la chispa,
que ha de acomodarse á sus señales. ITIOS. [Pero han sido necesarios muchos esa resistencia la reduce.
Por eso empezaremos á describirle. años de trabajo, grandes estudios y Y volvamos á nuestro ejemplo. De-
Recordemos el final de nuestro muchos progresos! tengamos el tranvía sin frenar, pero
artículo anterior. Decíamos que era El coste de la transmisión telegrá- almacenemos su enersía en uu mag­
necesario lanzar al espacio vibraciones fica era aquf pie forzado. Punto de liífico resorte, de bueno y flexible
etéreas. Pero como vibración suj a es partida: alcanzar miles de kilómetros acere. Quedará éste cOln¡)I'inlido,i\'Ian­
la electricidad, la emplearemos para COD poco dinero, tengamosle así hasta ponerle de lluevo
nuestros fines. Este fué el segundo problema. Pro- en marcha en sentido contrario. El
I-lagamos sallar una chispa entre blema práctico, mucho rnés difícil que resorte se cstirará, devolverá la ener­
las puntas de un conductor. Procure- el primero. Fué necesario pesada gía almacenada }' ayudará al mot�r
mos que sea larga, gruesa, potente. labor. para vencer ¡U inercia, y ambos es-
Utilicemos cuantos medios tiene la El primer fruto de ese trabajo fué fuerzas sumados podrán anularla.
industria para ello: alternadores y facilitar la transmisión de las vibra- I ..os condensadores eléctricos pro­
dinamos de altas tensiones, corrientes cienes al espacio. Aumentar la super- ducen efectos semejantes: empuja� ,la
alreruativasde mucha frecuencia, trans- ficie de contacto de la oscilación etéc- cor riente anulan la atuo ilJdlltClrJI1•
formadores y bobinas de inducción trica con la atmósfera etérea. Nació la Con ellos' obtendremos chispas mayo­
para obtener elevadísimos voltages, y antena. res sin aumento inicial de energía, y
obtendremos chispas enormes, verda- Esos enormes postes de 50, de too se alcanzarán mayores distnnci�5.
deros rayos arüficiales que lanzaran al metros, lleuos de alambres en forma Se estudiarán después las ondas,
espacio vibraciones enérgicas. de cono, que el público coutempla pero hablaremos antes del receptor!
Ese es el aparato transmisor. sorprendido, viendo con la imagina- para mayor claridad de Ilueslra
ex-
Pero pronto se encontraron difi- ción, cómo se desprenden de ellos posición.
cultadcs que amenazaban derrumbar esas maravillosas ondas eléctricas que B. CABAÑAS.
tan elevadas concepciones. Los alean- llevan á enormes distancias, de uno á IngenierO.
ces eran pequeños, aun utilizando otro hemisferio, ideas, frases! COllver- LA MANOgrandes fueutes de energía. Ouince ó . saetones enteras, que pasan rezando- I- , .' I ueseci1 osTeinte kilómetros á lo sumo. Las pér- ' nos, quizá atravesando nuestros cuer- Por dentro veintisiete 1 ,
ct ct El
,.' I lOS museu­i as eran enormes. � receptor sólo pos, sill sentirlas, corno ondas magreas. duros y resistèntes y a gUI de
recibía pequeñísima porción delaener- Algo espiritual que pasa veloz, sill los, pequeños también, pero lIe��sulla
gía radiada á todo el espacio, Para tocarnos, á cumplir nuestras órdenes, á vigor' por fuera la envoltura, 'E s la mano,obtener mayores distancias era necc- comunicar nuestros pensamientos. piel suave y delicada '.
; �t? e as ad-
sario emplear generadores eléctricos Vino después la idea de perfeccio- el más antiguo, el mas útil y
ro
ros
enormes, máquinas de vapor podero- nar el oscilador ó aparato productor mirable de todos los instnlnlcn i
. . . . 1 'Qué fuerza,sas, gran consumo de carbón y COI1- de chispas. Producirlas muy potentes ¡Que habilidad ln suyc ,I b'etos!
elderables gastos de personal, entrete- con el mener consumo de energía. ¡CÓnlO sabe moldcarsc a los �.J gol-
nimieuto , instalaciones y edificios. Se observó que las espiras de Jos Cuando está cerraùa p�fo.ccuall-
Cada despacho hubiera costado cien- transformadores, de las bobinas por pear lo mismo que un martil 'sir lo
tos ô miles de pesetas. Y el invento, donde pasaba la corriente eléctrica se do está entreabierta p,uede � sonar
hundido por el peso de la plata vil, influenciaban unas á otras. I Iabía entre mismo que unas pinzas, o
hacc1
able.
relegado al olvido, hubiera sido recluí- ellas una verdadera telegrafía sill hilos. el laúd COil suavidad l�lconlP��cLlen_
do en un rincón de taborator¡o. A lo Fenómenos llamados en el lenguaje Es expresiva; más aun,
es e
bre las
SUIll0 una cxpericucia mds. técnico, de amo-índucciún. ACCiones te: en un contacto fugaz. de�cuverdad
No era este el objeto de los inven- mutuas que reducían considerable- I pasiones más ocultas y dIce �cónlo SC
tares. No se conforma el hombre con mente la magnitud de la chispa. I' aunque los ojos nllel1t30;
.. ¡ tiembla
arrancar los secretos á la Naturaleza, La anto-indnccián es, en electrici- crispa si está colérica! ¡COnlIO ra opri'
por curiosidad, por gusto de saber, dad, como la inercia en mecánica. Son si está celosa! ¡Con qué du
zu
cnamo-
sino para utilizarlos! para aumentar iguales sus efectos. Una resistencia. me cuando está cent -ntn y
sus comodidades, su radio de acción, Explicaré la inercia con un ejcm- rada! , eras co'
para suprimir el espacio y el tiempo, plo, I-fay manos grandes y asp eoe(#
sus grandes enemigos. Un tranvía eléctrico no adquiere ma ladrillos, que aprjetal� cOi�s coOl-
No basta. por lo tanto, concebir en seguida la velucidad normal; tarda gía. Suelen ser honradas.
SOil
una Ifdea (lar maravillo-a que esta sea, algún tiempo, aunq.ue su motor f�lese pañeras del trabaJo.. . húmedas,
sin darle realidad útil. Hu de prestar muy poderoso. La mercia del conjun- Hay ruanos regoldetas, afectao
efectivos servicios. to se opone al movimienlo. Por el con- cuyo nleiiique se levanta conna copa
y esto es lo duro. L.a imaginación trario! SI en 111archa cortamos la co- da distinción cuando cogen
u
de licor. Suelen estar cubiertas de sor­
tijas. Son las compañeras de la ocio­
sidad.
Hay manos fuertes, sin ser vulga­
res; blancas, sin ser afeminadas, con el
relieve azulado de las venas, acostum­
bradas al contacto del Horete y de los
guantesManos de caballero.
Hay manoa implacables, que os
llaman desde lejos y detienen, se apo­
jau en vuestros hombros, os desabro­
chan el gabán, os tocan la cadena del
reloj, el alfiler de ln corbata, se des­
pden cariñosamente y acaban por ha­
ceros sonreir.
Las hay ordinarlas por naturaleza,
perfectamente conformadas para esc
ttg·zag de pulgar de los labriegos. ILas hay también cubiertas de velloy con las uñas encorvadas, hechas al
trato de las víctimas y del papel sc­liado.
.Hay manes doctas, pedantescas,
saplentísimas, cuyos índice y pulgar se
unen, formando un círculo estrecho,
por donde suelen pasar muchas ton­te .
I
nas, pronunciadas con la cara so
emne y meditabunda.
1-Iay ruanos llenas de seducción
due pas�n apoyadas en la portezuel�
I
e un lUJOSO coche, con aristocrática
anguidez ...
Hay manos de comediante que se
mueven' . '1 s agitan, evolucionan, gol-pean el pecho, haciéndolo resonar co­mo un tonel vacío en defensa siem­
pre de los grandes'ideales ...
También hay manos trágicas: la
�ano que sufre, la que sostiene á ra­cs Una frente pálida sin ilusiones' laque all' , ,
se
a en'lo alto de una bohardilla
II apoya en la pared desnuda la queOra e '1 . ,
á d
n SI enCIO y lucha con el hambre
fil
os .pasos del deshonor y del abis­
dí�'t' ¡Oh, m,ano infeliz! i Acaso algún
tal
e hallaras en una cama de hospi­
la �onvulsa por la ûebre.¿ acaso en
y ar:sa de un anfiteatro, inmóvil, fría
tand ugada, como flor marchitn, con­
i[)jus�' �I escalpelo alguna tremendaICla de la tierra!
Cu ....lTlundoa�d.o el hombre se vi6 en el
del d I
uJeto á la doble servidumbre
tir una al' y del trabajo, debi6 de sell­
la'd prOfunda abatilniento compa-"osu'd� ,diente dn e ensa desnudez, con losle6n t e la hiena, las garras del
lo ,'t' cboraza durísima del cocodri-'''J ern I fdo lo .ar a ea la llanura escuchan-s ruíd d 'Illisterio. os .el bosque llenos de
CirCUla ci ¡Los animales, formando un
e�presió�u alr�d�dor, le mirarían con
1:16n deb"
de lastlllla! Pero esta situa­
hOT'rlbre I? de durar muy poco. El
�n relá;l� de pr?nto, en sf mismo,
lrgUiénd p go de Inusitada claridad élo haCia o�e COn altivez, miró tranq�i.
Pués lev:ntgosqu� misterioso... , Des-su diestra, y agitándola




Pero de esto á atribuir
los movimientos seísmicos
y los volcanes á fenómenos
solares, hay mucha diferen­
cia tanta que induce á re-, ., .
chazar la nueva hipótesis.
Hoy, todos los geólogos
están contestes en que no
se puede buscar el asiento
de los volcanes mñs allá del
granito.
La corteza de la Tierra
está salpicada de cavernas
y yacimientos de carbo­
nes, piritas, fósiles, mate­
rias bituminosas, etc.; y ela­
ro está que los desprendí­
mientas de gases, la con­
densaci6n y dilatación de
éstos, las múltiples reaccio­
nes químicas que por el
contacto de unas substan­
cias con otras se dctcrmi­
nan, han de producir, y
producen terribles explo­
siones que se manifiestan
en volcanes y terremotos.
y como todo tiene su fin,
cuando la reacción 6 la explosión
ha terminado} cesan los efectos por­
que ya la causa ha desaparecido.
En corroboración de esta hipótesis
debo recordar que en la cordillera del
Apenino que pasa al E. del Vesubie,
existen grandes depósitos de materias
bituminosas, carbón fósil, sulfuros y
aguas saladas. De ellos tenemos ves­
tigios en Gifón, Salerno, �lol1tc.,Fusco
y Benevento: la piedra caliza Iéuda de
Castellamare está impregnada de be­
tún, y esta caliza ra se sabe que es
vecina de yacimientos bituminosos.
Breisleck y Bergman, atribuyen al
petróleo la causa general de todos los
volcanes, á pesar de que su acción
puede ser modificada en: los diferentes
lugares por el concurso (je otras subs­
tancias.
En efecto, en Sicilia abunda el pe­
tróleo; en el golfo de Bengala, en
Asia, se extrae de quinientos pozos;
en Persia existen también en número
considerable; sobre el mar Caspio se
saca una cantidad que permite satis
facer un tributo de 200.000 francos;
eo Sumatra, donde existen cuatro
grandes volcanes, los manantiales de
petróleo son muy comunes, etc., etc.
L6gilii,0 es deducir que una explo ..
sión dentro de la corteza terrestre ha
de determinar alteraciones en la mis­
ma, depresiones y elevaciones que se
traducen por terremotos y erupciones.
Los hechos cooñrman este aserto:
en 18zz, acaeció en Chile un fuerte
LETRAS Y F;;lG:;;U;;R:;;A;;S=========o======
L:L Srtfl,.-rllé.� SH.-lilla!ol, que con éxito ruldusc hu ac­
tundo como tiple ('Óllt¡('I� Cil los Ill'incillnlrH t('llt,roij ue
amertcn y que nelLha de 1'(l,l.\'I't'IUU' ti. Espaii¡\.
..
en el aire) amenazó á las fieras del de­
sierto ... Las fieras temblaron espanta­
das, la Naturaleza entera enmudeció.
Pues bien, desde aquel memora­
ble desafío tiene conciencia la mano
de su poder maravilloso. Abate los
árboles más corpulentos, domina los
animales más feroces, perfora las mon­
tañas, echa puentes á los rios, escarba
el fondo de los mares, levanta en Egip­
to monumentos que parecen los can­
tos épicos de una civilización antigua;
yen Europa, esa torre afiligranada por
donde trepa la Nenrosís del siglo XIX,
eterniza el pensamiento sobre una
hoja de papel, estampa las nobles in­
quietudes del espíritu sobre la dureza
de los mármoles.i., y aún hace mds la
mano, mucho más que todo eso: en
momentos de inspiración y de dolor se­
ñala el cielo. Y entonces la IIumani­
dad, fatigada por las contradicciones
de la vida, se fortalece call la cspe­
ranza de algún porvenir glorioso es­
crito en las alturas .. ,
JOAQUÍN ALIAGA. ROMAGOSA
Terremotos y Volcanes
Destruida en absoluto la hipótesis
del fuego central, hay actualmente
una corriente de opinión que atribuye
la causa de los terremotos y de los
volcanes á efectos solares,
No puede negarse que el Sol ejer­
ce una gran influencia sobre todo el
Unwerso, no s610 por los trastornos
atmosféricos que originan sus oscilan-
temblor de tierra y al mismo tiempo
en Valparaíso se observó que la costa
se babia elevado en una extensión de
más de cien millas; por idéntica causa
se han registrado hechos análogos,
C0J110 la subversión de la ciudad de
Tomboro, en Java, en 1815; la forma­
ción de lagos del valle del Mississipf
en 181 I; la destrucción de Lima, en
1746; el terremoto de Santo Domingo,
que hundió más de veinte leguas de
costa, en 175 Ij el famoso temblor de
tierra de Lisboa, en 1755; los terre­
motos de Bengala, en .(762; el de Ca­
labria, en 1783, de cuyas resultas se
formaron más de cincuenta lagos; el
de 1751 en Saboya, originando el hun­
dimiento de una montaña; el de For­
mosa, en 1782, acompañado de vio­
lentas contracciones submarinas; el de
172 I, en las Azores, con formación de
una nueva isla con desprendimiento
de llamas; el hundimiento de la mon­
taña de Oiableret, en Valés, en 1714;
la desaparición de la ciudad de Pleu­
res, en Valtelina, en 1618; la forma­
ción del monte dicinere, en Puzzola,
en 1538; los recientes terremotos de
Martinica, California, etc., etc.
De todo lo que llevo dicho se
deduce: que existe una relación di­
recta entre las erupciones volcánicas
y los terremotos; que estos fenómenos
tienen lugar en la corteza de nuestro
planeta, y q.ue su causa no es otra que
reacciones químicas y explosiones de
gases condensados en las cavernas que




del mes de Abril fecundo,
cuando en silencio envuelto
se da al reposo el mundo,
sobre mallido lecho






de la ventana abierta,
una mujer hermosa,
hermosa cualninguna,
de undoso y negro pelo,
de misteriosos ojos,
teniendo medio abiertos
sus finos labios rojos,
soñaba entre caricias
de un rayo de la luna.
•••
Soñaba que una esencia,
un algo incomprensible,
guiado de la altura
por un ser invisible,
el eco le traía
del melodioso son;
un eoo sutil, blande,
LETRAS Y FIGURAS
cual no hubo percibido
jamás que, como un hálito,
llegaba hasta su aida,
y, en apacible acento
rimaba esta cancíón.
...
Duerme, bien mío, duerme,
que mi canción no inquieta,
duerme como, en capullo,
la perfumada nor;
que lui cantar lo dicen
la lira del poeta,
el céfiro que mece
la oculta violeta,
el beso y el suspiro ...
mi canto es el amor,
Yo tengo la ternura
que, de la infancia, el lloro,
el sugestivo encanto
de celestial virtud,
no busco la ventura
en esplendores de oro,
donde una alma palpita
encuentro mi tesoro,
y, coma el alma, vivo
perpetua juventud.
Yo llevo las esencias
de eterna primavera,
al beso de mi soplo
surgió la creación ...
yo, para ti, de gloria
un mundo consiguiera
y alii tan dulcemente
vivir tu vida hiciera,
que habrías de quererme
ó ahogar tu corazón.
Duerme, bien mto, duerme,
mujer de faz divina,
porque mejor en sueños
se escucha mi clamor;
duerme como, en capullo,
la rosa purpurina ...
no olvides que, cual vuelo
de errante golondrina,
llegó y llamó en tu alma
el soplo del amor.
•••
Calló el suave acento
y la mujer hermosa,
vió en el azul del cielo
formarse luminosa
nube, de cuyo fondo
surgieron los perfiles





Duerme, bien mío, duerme,
sin inquietudes sueña,
sueña, como en capullo,
la delicada flor,
que no has de temer cosa
vil, mísera o pequeña
y encontrarás la vida
espléndida y risueña,
si amor tu sueño guarda




Toda la prensa local se ocupa, en .t�n
justos como inspirarlos conceptos ellcoml�s'
ticos de este insigne vate valenciano. Su úl­
tima 'producción Llibret de RtJcorts, escrito
en el más puro y castizo diale.cto,. es un�
prueba más de la fecunda insplracl61� du.Sr. Bodría. LETRAS y FIGURAS, por no m�rrir en repeticiones de cuanto del. Sr. h��dría ha dicho la prensa local eo. Justo f •
menaje á su valer se limita á publicar su ?
tografia honránd'ose al hacerlo, al propio
tiempo Que le felicita por su triunfo, de�eani
dale una serie no interrumpida 'de Igua
índole.
D. Joaquín Aliaga ROJllago,'. auguraCon el artículo La 1Jlall0 In .••
Revlsu>
su colaboración en nuestra de la
D. Joaquín Aliaga; es el prn�ero Los
serie que nos tiene prometl?OSie en,
elogios que pudîérarnos dedl�ar pare'justicia al Sr. Aliaga, á más e odes'
cer interesados, ofenderfan su
ro
aten'
tia, y en manera alguna debernos 'a ca'
tar contra ella. El Sr. Aliaga es) ftler�
nacido en Valencia, y su fa�a Bace
de ella se extiende rápidalnen de. cdón. pro unoches estrenó su pflme�a
n franco,
para el teatro con un éxito
ta
les qui'
que muchos de los profesioll.a es de
sieran para sí. Su obra Ftl1l�lfaga eslas que dan nombre; e� Sr. Je resell­
joven aün, y el parvenir se PlO epl'
ta despejado sin nebulosas que Aha-
_
' al Sr..
panen. Nosotro� deseanlo� de trUJo'
ga una serie no IntcrfUOlplda desvelos
fas que premien en parte
sus
a Jite­
y constancia en pro de
la bue�crjbe
ratura, hoy que tanto malo
SC




La novela andaluza Automovilismo
"Cielo azul", de Artut'o Reyes
ela�:a hermosa novela ha publicado
lu � udldo y fecundo escritor anda­y:� t rturo Reyes. Se llama Cielo azu.l,
cri ,ransparentan en sus páginas des-pelones y '. .los q paisajes interesantes, en
una e�� el poeta expresa las ideas con
da r. cuencla verdaderamente senti-, 1�1l la bbus' s o ras de Arturo Reyes no
pro��es! lector, el estudio de grandes
escritemas sociológicos, como en otros
d�e ores. La trama de sus novelas seIlvuelve .
haturalida
en un amble,llte de mucha
animado d,.y los personajes se mueven
de q
s, Sin que ruterveuga la ficción
toresue�anto abusan modernos cscrl­
en s� I
a penetrado tan intensamente
blo q
a m� los sentimientos de su pue­
do !rn�e �mg�no hasta ahora ha teni­
qUe Su
el Intérprete, y es por eso
sido le'� nOvelas han deleitado y han
La




r Ica ha manifestado alguna
lIlo Cor� todas la� novelas son del mis­
ten las�! y que leyendo una se cono­
lucia tr,e?'lás. Que existe una Anda­
que eOI,aglca, una Andalucía pobre
harnbrelgra á América acosada por el
Inente �pero que Arturo Reyes sola­feliz. Si onoce la Andalucfa alegre yt estoesl"ran cen o UOICO que encuen-
laverda�urabte en el escritor andaluz,
�Crîtica e� que nO,hay mérito para,e un te� ada escritor está poseídotinta 'nan pcramento, siente de dis­
PUede e"'le�a, y por lo tanto no seo' .... glr q .rlentaci6 ue siga esta ó aquellatra' n Va '"o y , ". entiendo todo lo con­u ' a Illi ' - . l.
"nescritor JUICIO, Arturo Reyes es
pfrdadera s�ue sabe expresarse coneo" Y' ncendad. Siente lo quehet' Slsue"rada de splntu no estuviera pe-
�bguro qu este sentimiento á bueno r e no bl¡ ,P as que h pu rcarfa las belJas
recisarnent a prOduCido su ingenioe reCuerdo aquí una opi�
ni6n del eminente D. Juan Valera,
que [ali juzgar una obra del novelista
uruguayo D. Carlos Reyles, decfale
que le chocaba que las novelas y
cuentos Ó como quiera llamarse no se
han de escribir para deleite y pasar
agradablemente el tiempo con su lec­
tura, sino para mistificar, aterrar 6
compungir á los lectores, como una
pesadilla tenaz y espantosa.
En seguida agregaba que deslucía
el mérito de la obra la manera de es­
cribir á la última moda y de imaginar
que hay novedad y mejora en ella.
Afortunadamente, en nada malo hay
verdad. Tal vez pueda haber novedad
y tal vez quepa el progreso en lo bue­
no. Si la literatura del porvenir asf lo
entendiese y así lo buscase, más raz6n
tendría de ser, y yo no me atrevería
á censurarlo. Yo censuro porque hace
lo contrario.
La sencillez para concebir 105 pen­
samientos y el tono y color que sabe
dar á la realidad, es la nota que mejor
retrata la personalidad artística del
afamado novelista malagueño. Tomad
una impresi6n cualquiera, y arrancan­
do una página al azar, veréis como
su pluma, ora triste ó alegre, penetra
intensamente en los sentidos. Pero si
queréis apreciar el valor de la pureza
del estilo que domina á toda la obra,
bastará s610 que leáis la siguiente
pincelada de luz de elevada Iiteratura:
«Cuando el tren se aventuro en la
serranía recorriendo verjeles, fiau­
queando despeñaderos, penetrando
con fragor de tempestades en los mon­
tes horadados 6 serpenteando por en­
tre las montañas hendidas, y los ojos
dei pobre enfermo tornaron á espa­
ciarse en aquel panorama riente y
bravío, en el azul cegador de su cielo,
en el verdor incomparable de su ve­
getación exuberante y lozana, sus ojos
se entornaron vencidos por aquella
plétora de vida del paisaje y sintióse
como aniquilado por el sol, por el aire,
por la gama intensa del color de la
alegre perspectiva.•
Creo no equivocarme, si afirmo,
que Cielo azul es la novela de Arturo
Reyes más bien pensada y más inten­
sa de colorido y expresión, porque ha
copiado fielmente del natural los cua­
dros y las observaciones principales.
NORBERTO ESTRADA.
Durante varios días ha permaneci­
do entre nosotros �1. René M. Petard,
gerente para Europa de la famosa
marca de automóviles MITCHELL y
su distinguida esposa Madame Petard,
hija de 1\1. Richery, diputado desde
hace 16 años por Boir Acher, en
Francia.
A los esfuerzos de nuestro querido
amigo D. Joaquín Donato, delegado
para los reinos de Valencia, Murcia y
Canarias de la casa l\1ITCHELL, se
debe la visita de tan distinguidos
viajeros.
M. Petard ha dado á conocer prác­
ricamente por medio de su coche de
demostración, la superioridad del aula
MITCHELL, que ha salido airoso de
todas las pruebas á que se le ha some­
tido, resultando de ellas varios con­
tratos firmados en esta comarca de
coches que pronto correrán, demos­
trando, á su lez, que todos los Ml'I'.
CHELL son buenos bajo todos con­
ceptos.
Para celebrar el triunfo aquí de
esta poderosa marca, fueron obse­
quiados ell unión del Sr. Mas, agente
para España de la misma, con una
gira á Porta-Cœli, celebrada la pasada
semana, que resultó atractiva y frater­
nal por su delegado Sr. Donato,
M. Petard marchó á Madrid en el
hermoso y sufrido auto de demostra­
ción, hasta donde les ha acompañado
el Sr. Donato.
De allí marchará á Bilbao, San Se.
bastián y Barcelona, y luego á París,
su residencia, de donde saldrá el dis­
tinguido matrimonio para su castillo
de Bonneville de Villeny, Sologne en
donde reposarán de su excursi6n por
Africa y España.
NI. y I\ladame Petard, son unos
grandes deportistas, nos han prometi­
do otra visita para el próximo otoño
tripulando un automóvil MITCHELL
de carrera de gran poder. Para esta
época la casa MITCHELL lanzará al
mercado un tipo de coche landalet, de
poca fuerza, que tendrá una enorme
aceptación por su hermosa presenta­
ción y su precio abordable.
Los atnateure de por aquf están
de enhorabuena, pues demostrada la
superioridad de la marca MITCI IELL,
ya está en el ánimo de todos que por
precios racionales se puede tener un
buen automóvil que lo mismo circula
silencioso y majestuoso por un paseo,
que atraviesa caminos malos y esca­
brosos y corre veloz por los buenos




Han salido para Madrid los Sres. Di­
rector y Administrador, propietarios de
nuestro Semanario, D. Arsenio y don
Eduardo de Fuentes.
El motivo que exige la presencia de
dichos señores en la Corte, es la de asis­
tir á la boda de su hermano D, José, y la
de acompañar en su regreso á Valencia,
á su madre, la Excma. é Ilma. Sra, Doña
Teresa Cervera, de Fuentes. Buen viaje




I otra tienda y con otra familia, empe­zando para ella la novedad de otra
Al cumplir los doce años de edad, existencia.
.
yacstá nuestra Zulima clasificada como El trabajo no cs para ella tan abru-
niña casadera. mador, y pese á todas las prevencio-
U» dia se entera de que la familia Iles y prejuicios del árabe para con la
tal ó cual, la pide para mujer de uno mujer, domina ésta por su belleza y
de los suyos. Por regla general, no su juventud sobre estos hombres vo­
sabe para quién, ni necesita saberlo; luptuosos, y se pasa el día nnte su
su padre tiene el derecho de casarla espejo, pintarrajeándose la cara, cam­
Con quien le plazca, y si no tiene pa- biando detalles de su peinado y ador­
dre, trata el casamiento, su tío, un ndndose.
caíd, ó uno de los ancianos que for- Cuidan á sus pequeñuelos, y como
mau el consejo que gobierna la tribu. no les es posible dejarlos expuestos á
Si es la primera esposa, tampoco el los mil peligros de la falta de vigilan­
novio ha sido consultado; sin em bar- cia de la madre, van éstas provistas de
go, ya no es tan frecuente este caso, un pequeño saco de forma especial
pues dado el sistema de vida al aire que sujetan á la espalda y en donde [llt/resiolles de
"ti fierra.-Hc�os r�'
cibido un ejemplar de este precioso
J¡.
libre de estas mujeres, no es raro que llevan al chiquitín que, colocado COll- ubra, primorosamente ilustrado, que B
haya precedido la elección, sobre todo] venienternente, saca su cabecita cu- autor, el Dr. C. Sartbou Carreros, ha
si es pedida para ser la segunda ó ter- bierta de ondulantes cabellos por la tenido ln bondad de remitirnos. [,,�pH'
cera mujer del peticionario; pero siera- abertura superior. stones de IlLi tierra son notas de nmsmc
pre atendiendo, en primer lugar, al in- Las chozas ó tiendas están rodea- por la provincia de Castellón de la PI�·
terés pecuniario 6 de alianza al que das de un seto de piteras, un caber- na. El que desee conocer la provincs
acostumbra ir unido, tizo para los perros y una empalizada de Castellón, estudiar sus usos y
Cos'




id ct ct ct I I Il' no encierra sus monumentos,
lo pinto'
reuni O con sus vecinos, segui o e separa os e os mu os y carne OSi a ' . vera'reSCO y amena de sus estaciones ,
sus criados provistos de todo lo que la parte de la calle Ó carnino, la puerta 1 " s arns-
ct
•




d ct' did lid niegas,
las bellezas de paisaje, su
. t ácorrespou e a a esta y con a o It- e a tien a cien I a por e a o tas su historia bosquejada en cuan
o
.
gada oveja, la mejor del rebaño, se correspondiente de la estacada. sus'más interes'antes episodios se �diera,
dirige á la tienda dc la joven. En medio de la choza se halla el toda una provincia, en fin, deSCrita co¿
Después de los interminables salu- hogar, que acostumbra á ser un hoyo conocimiento perfecto hasta en
lo m













. Precede al texto descriptive¡ un p 1partes contratantes en e precio que C n e pre ra sin argamasa y que, I co elogo del Sr. I). Manuel Lassa a, braha de percibir el padre de Zulima. Una situada en un extremal da salida de que al formular su juicio sobre
la o icsseñal convenida indica que se ha ce- parte de los humos al exterior. Unas 1 te laudatorJemite conceptos a tamen L ,�re'rrado el trato, y las mujeres y 105 chozas ó tiendas constan sólo de una de lo que en justicia le merecen ��;ou.
niños, que han permanecido alejados, habitación, otras de des. En las pri- stones de 1I¿i tierra, d�l Sr.Sarlibro,
prorrumpen en grandes gritos de ale- meras) dicho está, que la única estan- Adornan todas las págInas
del
á.
grla. Acuden multitud de judíos de cia sirve de dormitorio, comedor y multitud de dibujos y j¡!rabadoS fotO}¡��.
aspecto asLroso y cara patibularia, que cocina; en las otras, una se dedica á fiees en colores, de monu,l�enlg��� edi'




tada en cuarto mayor, sólo
cuesta
ell donde colocan, provocando excla- reunión del consejo superior que go�
.






d I pesetas ejemplar. lobst·macrones e asom ro e as mujeres, lerna a fi u o para es ancra e os LETRAS y FIGURAS ag,radece e or elvariadîsimos ejemplares de esos espe- hombres. quia y felicita al Sr. !::iarthoU,: tanciales collares, abalorios, brazaletes y La moral de estas mujeres deja éxito obtenido¡ producto de la or
toda esa bisutería que hacen las deli- mucho que desear, degrádanse pron- meritoria como útil.
cias de esas montaraces damas, tamente; la cansan los trabajos domés- V 1 ciaLas mujeres vicjas preceden en ticos y propone á su marido que bus- Toros en a en me-
seguida á vestir á la novla y á su to� que otra mujer, Ya 110 está celosa Mañana domingo, á las c�atr��Yn1,1g.
cado; píntala una los labios, otra los corno al principio; pide una compañera dia de ln tarde, se celebralá
u 'adcría
ojos, aquélla las uñas y hasta una la de fatigas y sigue con el mismo inte- nífica corrida de taros de
la gao
pega, en las mejillas y frente, unas es- rés, que el suyo propio, las peripecies de Santa Coloma. ara di­
trcllitas de papel dorado que sólo dc este segundo matrimoniojprorrurn- La empresa ha .cseriturv1�e�tePas'
deben caer despegadas por los besos pe en gritos de júbilo como las demás cba corrida
á los diestros . allD FlO-
tar, Bienvenida y nuestro patsdel marido. mujeres é impone á la novicia en los 6
e léb I ct I
-
ct
res. . doála3'e ranse sucu entas comidas en secretos e a tien a. El 51', Xlosquera, at�ndlen �jsmOS
que el cuscús y el carnero se consu- Si llega á 105 veinte años, llegó á ción valenciana, mantiene los il las CO'
men en crecidas cantidades; funcionan la vejez; empieza el martirio de la precios ele años an�eriorcs, par
las quijadas de los comensales call pa- mujer árabe, un poco bruja, un poco rridas extraordinanaë- . 'entes: Eo­
voroso castañeteo triturando las vian- confidente de amorfos, pero de quien Los precios son los SigUI taS' jdelJl
das; á una comida sigue otra, hasta el todo el Inundo huye. Despreciada de trada general de sombra,4
pese ,
día de la boda en que es entregada la los unos, rechazada por los otros, su sol, 2' 5°· �
novia al novio entre los gritos de las refugio es la proximidad de los niños Retlexiôn de uo �;zador, .ante
oa
mujeres y la chiquillería y el estruendo pequeños á los que cuida ,y vigila. poste indicador de una d�sg:raclas pUeZ
de la pólvora. Acurrucada en un rincón de la -cAqUI mató de un tiro
Luca r¡fÓ la
Al amanecer delsiguiente día, todo tienda, aquella Zulima, que á veces á ..... Vamos; {ste al menos de,;ca
D
ha terminado; Zulima se encuentra en hizo que la pólvora jugara y por quien I escopeta; yo ni eso.
corrió quizás alguna vida á la tumba!
con sus largos cabellos despeinados y
envuelta en cuatro harapos, roe los
huesos dc las sobras con a-videz.
Los hombres no se dignan mirarla,
y tímida se oculta á los ojos de su
marido que la tiene en la tienda por
costumbre.
Esa es la vida de la mujer árabe,
montaraz y trashumante, sin más mi­
sión entre esa <Tente islámica, que la





EXCMO. SR. D. FELIPE ALFAU MENDOZA
CENERAL OE OIVISIÓN, GOBERNADOR MILITAR OE CEUTA
POT. l'ACmtCO
Número 18 Sábado 3 de Junio de 1911
amorosas ric los que ya con lu patria hablan CUIll­
plidn,
y tornó el paralollsmo de sus vidas en ln tarea ca­
tlntnua. y tornaron ri. rencnr su culto á Ceres, UI'I'an.­
cnnrto los secretos de ta tierra que ocultaba l'I'O'iCI'p'­
na, con tu sf ombru r el cutuvo de sus campos.. pOI'
procesos nrtmtnvoa, trlptolérntcos. y rananron H 105
ail'Cs valtentes notas de canclcnoe poputaros SU� ruer
tes pulmones, rntcutraa ta ncsun. uncldu al urnrto.
marcaba monctouumcntc el continuado v paratero
SIiITO en fu Iccunr!u martre tíerra. ó el azadón nrertc­
mente lnu.ntsndo hundtn su rn-tüun tc v ¡WI'I'(lda Twla
en tn llCt'lnil'< del plnueta: ,l' vof vteron ri LLsi!-ilir <.i lo!-;jIlC­
êos de zugnles. ,I' SIl I'¡da rué lin ctunrtro ronoudo de
su vicia rit, ('lril'uCI()�",
t.rccc nn dfn Cil que rom ntosc la ccuu-tou d� Jas
.tos "i(las rte I toscnno v cie J un n teo. Emneaaron diver
genr-lua soure at I lo (Je snl:,lz en o! r]Otllitl,�O"r mnrchn­
ron separarlos ca.rn uno a «u );11'1'.:1,)' eOI't'�H'Otl�O "IIH
tat.loa c'hn.rlnl;ItH'S que mil CO";J!'l se COtlL1H'nn en lin
tiempo, Yalil' nu-de eu nu-dc se junuu-on: ,\' juntando,­se. sólo fil) cosas u-ívtares rteua r-ueron: c\ilall:lll e
VCl'SC r-oruuo qutzás remleron el hunt.u-so. ' ¡\ qué
cosa pudo SCI'Ollo lIchida!,. *
Por las ñestaalugnreûaa de aqucl ario, ¡J(' l'I'grc�O
del servtcto, votv¡o al puebjo In. Josera. "pW,]I!1 mozn
qUI' «us padr-es enviaron ft vntencta
á laC<'l:<flrleIOS
.m�
_ _ 'orEI'a hermosa, mu v esbelta, mas nton aua.fnenr'
.
muela, con rcclondeèes dc tnatrona exuh('l'antc, ('on
lin PCIO rll' negrur'a irH'onlParable¡ rosll:o sonrf"lsarlO,arquea()ns cejas formando digno r o�el n sus oJo'! ne·
1.;r'os .\' ('xpresÍ\'os, atrayentes cual abismo, hC!ca�ratl­
rJc ,\' (le !:L bias carnosi! lo,> que l'Spel':t ban un d rlll',to �Ie
h080:-;" cucel'I'uban temerosos (le Sil 1'0]10, una Ill.uH n:
apr'clada l' hi en dis'ptlesta dentarllll'a, envidia. clt� II�<;jOl'enes \"villorrio, andar "j"o, cllarla r,ldl ) \ln fi .
¡.t1'0 (Jesli;:lt'pajo ConsegllieJo en SIIS tarrJes_rlol11i�!"fII�:
l'as dc -CIOr'ieta. I' de .ParleTTe. do ¡;¡eis anOS de uD
cellaquo('ul'sóoÎllacapilal, " 'O
Tal rué la manz.'\nacle cliscorrlia!tue !-.\ll'�r.o enlr .
los dos casi Ilel'manns, Ell ella pUSieron î-lIlS o.)os, pres
{('rliliet'on am bos Sll eal'iiio pOI'q lie SI rs allllaS g�1t)ellr�oc!o\tal)utl e(lul'a(las en idénti('o" anlreJol; .v nrng-I (lnatrevióse ü c'onfesar'lo á su e )nl ral'io, telller'OSO, I.'r.1 .c,
principia, de causarle (lesu;;rado., Y clIo r1istllncIOII�IO
se aleJar'on lino (le otl"O y (tejaroll (je S('I' ell (!! pue �s
los dos ·santos de la piedr'a., COlno moza!'! ,\' Jamon"
les ¡¡[tlllahan.
...
Las llf'sl:1s delltlg-ar ftlP-ron sonadas. En I'nstil!��¡
morteretes)' f"'ordái p-a.<;tóse por lo� rna.\"ort!-Jcs 1:1 cIO�
totalida(1 fie lo I'el':ludado, r eJ esplrilll mOI'rS(:nt�l�ljlj.ilijo� de Yo\at.£1., enardecido enn lOS rtl!�1'It"'¡ c,:, ,lt r'(l!!
dOH de eolletes y rit' tr'at.:a� (leslJor(lo'<t' en des�Jlr,lr .:r'
pol \'ol'iles: y rUC ric ver con que I'll ria \. eon flllt.' f;aJ,'o�
en la vf<:;Jlera rie la lIesla,!'Ie arrojnh:lIl los 1/()J'I'Il(·.:l
.l'las !tf'ltl/ll'fI't, df' IIUO al otro ele los Indo ¡Jt' la pla�jri
lo'i dos grupos de zagnles que capitancallan Rosen
y,l\tanico , con
Y vino el recorrel' la pOhlación parn adol'ntll . '1<;
n('�l'a.s raya!i las enJulhega.lla<; rl'onteras ,lid la,; �l'?��à
ten i, las por ller'mo�as. Y jle.�6 J II� Il, el 1'1'r mero, ,I�' ':l'
de Josefa,�· {Ie!-.Jlués ric !label' eSI'/�ito t'OIl In Ign(�1'r\�€'heJlera fie lin collete su nnrnhl'C Junto a Ull en la de
corazón, l'olleO torJo el �ra]¡a([o de lnii/'rilltiea 0,,1' �eispesinlo gusto ¡Valicnte collete! ¡LO lIlen0S ten Il
_
El toro "Curro"
III'UAN'CO.\' Hosendo,nacieron casi un mtsmorila, en doe pobres viviendas vectnus, mi-l sera ntu-rgue de sus humildes pr,"\¡.!'cni­:I'!!. tores, en 1111 m-elnconado Iugru- rio esta""''''....'''',_", ¡1ro\'inCla, limitrofe Ya con la de Ouonca.1.11 cotnr-k enola (le Sil nacímtento pareció indicarles
!tIL" ,,\I vida, habla fh' deslizarse untdn con el yllgo dt'
lI.na absoluta rornncnetraclon: y juntos, en su lnfun .
f:ln., corretearon por las canes del vutorr¡o: juntos
uuscaron csuorcor por Jos caminos; juntos uprenrt¡e­
l'on las cscaeas ietrns ria euro saber dtsrrutaba cl ml­
eero n. l:'lol'cnc:io: j II ntos so'r'pt'endicron con crue! ina
('C!ll'l:1. nlos clellill's pujar+Hes que, à camb!o riel en­
I'inoso ,\' nuu-ntvo retorno de los padres, snrnun el
rrt:;tr'11riÇ) en Jas tosca" manos de los va Iomtdos xngn­
tonos: juntos iuchnrnn mil veces con Jos mur-huchos
(]rl JlI!t'lll ) roi-cano en lucha salvaje de honrtu v cavn­
dO,y juntoe en eras v plazas concun-leron fi 10í-! juc­
cos auo¡ i,")� rie .Ian%ut'la barra-. • rirar al gUITOle. y
-tOI'Ct'I' muûeca-: v si veneta Rosendo, de con�titllc¡óil
:ltJù!ica vsutunurieo tcmperamento.untmriuato el rte­
hi I .J unn feo que, stern pre a S(I lado, ponrterntm Sit fuer­
X�l. nplnlrr]fa Sil ngilidad vemnreaba su tosca dtarecu-
1':1. en convenoer il los presentes (je que no habla en
tildo eJ.I":..rUI' quten en músculo r destreza ganase ta
muno a sn robusto camaraou.
Ut suer-to. quo untotea rtesrte su orto, les 1]<'\ Ó á 1:1
l'<lrli I I'r h£'I':1. ci I'ecogcr' la dor'ada nliés cleJ atel'ciopCIA'
do tr'i¡.ral; â "enr_linliar cJ prcñad/) ". tllarluro r:leimo
¡Je 1I,·:tî-l pronto fi S('I'\'jl' de of/'enfili. r holo{'au'iln ul I'e�
clrondlo,' �()nr'iento HilCO,\' á se¡.:al' la t"dcunlla cspiga
deJ an'oz, rlesllndas sus piernas qlle lIendian en el
Ugolin. Illar:ialt'ñu, su ('ue1'po encol'''-tllo mirando ni
Slll'lo, mientras (lpsdo su"! inesC'llal!les altllras eJ rliO:.-;
Fello J'uslj�tlha RU>' espalda8 con el clttl'O azote dc lin
sol esti,al.\' lel':'lntino,
iOIlC(!t' illtsiones, qlrimel'.,!:; " castillos en el nir'e,
no IOI'ió la runta.slaal t'egre�o v;'spertino rlf' HII (1[1I1'na
.
" lr',Umjosa tal'ea! o, !,ejos de !:illS comparieros conta·
ban r r'ccontahan eJ I'nrprltico premia rIc ''lit penoso
lahOt'llt'.\' mil 1'0;:;a9 pl'orf'et�rlJ,!l_n en (111(' inver'tir' SIIS
("W.'\)iOS al1or't'illoso y ltosl'ndo compartia con Juunko
ri e:o;('(';:;q (h' JOI'nal que ganal'a en su (le!'\t<Jjo: .\' cru
.Iuan, tila!; I1I'i"ll(lo, quien eon\'enla r-on(lit'iOIl('s (Jel
tt':\l/!i.io.\ atcn(lfa ('')n esmel"1a. la vicia 11'!lshllnlante
(file en \','r:lno Iwaeticabtln,
[.evantÓlc¡;¡ de 811 Jeello, sietnpre, el mismo raro (Je
SOl, y la IIlisll1acampanada de la tOITe ruei'll! toque £Je
I'etr!'!n,
np e:-;te IrlOdo tra.n')l"urrieron ,"cinte atios, .\ alllc·
g:lrlc<; 1'1 sort{'o ric las quinta.s los dos I'orriel'on i�ual
SIlI'I'le r ni alii hubo en ellos scpal'af'iOll 1'0si))lp: si,.�
vier'on en la misma plaza \. cuentase que en el rl1i .. ntO
l'I';..dmiento ov compuliía,
'
t'nióles su estrella al nacer)" pareció que Sil unión
seria etet'na.
•••
Cumplieron rlcl servicio, \' :.rlegresy contentos por
"01 "('r a ,>us hogares rp.lllOz:ldOS ,'on el II<lrio hi('n hc·
I�bor rI(' sn p[l�O )lnr el cllartel ,l' la ciuda(l, retornaron
a Sit!; ca�as _\ asus £':lrnpos {1'lnd,., con tos lJrazos aJ/ler�
10�,\" In!'; lligri mas ale;:res î-lal tanela de los ojos, N!jll'r'a
Ilan lnl!,:¡C'iti1nt('s los nncianos.v donde qUizas n1,¡s (le
un:¡ 1110za en-;oliadol'a l'tldanraba para si Jas prirnldas
salidas! ¡Se habla lucfuo el cohetero! ... V siguió Su ca­
mino ta i-cnëu díauuesta á haec!' la misma operación
en otru casa (le oua moza Il ta (lue queda otro de los
de lu compaña.
A poco Ilel£o Rosendo con tos suvos y lo nusmo hi;.:o
en el otro Jallo de lu nuertn. Ni et nombre rué mas
chico, ni ta orin menos intrincada: el cohete no tenia
que en vÎ{Il¡_u' '-II de J unntco
A Ju maûunu stgatente, cuando los vecinos dü-igfan­
se a la misa de lu ûesta prtnctput, pudteron obser-var
los nombres {1(110� desde enrouees dect-u-ndos rtvatea
y lU,h; de Il/Ut e .mcntc sabrosamente rn separaotcn
ne l()" .i nsoparabte«..
No fue uocn eu sorpresa cuando ambos observaron
lo ocurrido, e In rertormen te ju rnron odio eterno a Sil
contrario Enu-e tanto, ta moza, euusjechu sonreta en­
grel¡ln rte habet' erdo buatan tc <.Í romper los que trasto
entonces paructoron Iudestruct tules tazos de una am ls­
tad tanto tiempo cultivada.
En el sùi):l(IO siguiente Jos mozos, segun C051ul11-
ure. reunleronse Ln 10lldas ¡lal'a dur- serenatas pal'Yovutn. .1' uosenrtc y Juanlr-o or-mur-on en dos de ouns
que rnnrctrauan sepnrnuns
Casi ú u n m iSln" ueruoo y pOI' los des exu-cmos ele
la cal Ie uuarectercn ambas, y con pocos minutos de dt­
fe rcnc¡« r-on¡ u nclonuron rrcnto ri ra reju de Jasera, Lu
rn-nuera en Ilegal' file lu de ,I nun; pararonse los mozos.
sonaron las uuttarraa y temblaron en las cuerdas de
la vihuela las ror.osndus notas de ta jota vatencíuna, ,\'
al I'ltllli('o compas rie re r-auejera mualca, una copla
llunu do sinl'er'idad y arnot- ctesgan-ose do ta gargnntn
vde¡ ccruzcn (ICI enamorado. .. No pudo termlnur!a:
qIIH'ItS{'O r r .rutdo Rosendo, uxuzado pOI' sus cOlnpa'
tlt'rOs, flesl'argó �oberbl:L bofetada en la ablel'ta bOc,.'1
del enclenqllú.lllanico", AI'111ó"e la zan)bra, \ll'Odlga,l'anse los estacazo!>, hrlilaroll navajas y quee o la c ­
JleC(Hl\'ol'tida en l'a1l1pO de Agranlanle donde sala·
menle I·oiunso. CIl:lntlo Ile:;tó el señor Alcalde, gort'a�
a])�ndonaclas,,!.l'u itarl'as ri. pedazo�, na\'ajas abierlas y
aSlllla>; (Ic gUI'r'ote .. , Josefa, desdo �u lecho, l'ela Ot'gll­
llosa de ser el Illnlî\'o (le k'\l zaf,trl'anChO.
La enonlistacl <lo los antiguos ca.nluradas estaha
consagl'afla .\' se odial'on con el odio africano qUé,
('Orllo recHerdo r conlO \'enganza, dejÓ en esta rt'gioll
levp,ntin{l ('I puCblO rl1usulrnán .. , ¡Odia ir['econciliahle,O(IJo satanll'o, odio a muerte! .. ,
. .,
Si Joscfa log'l'ó encmistar â dos ser'es que cual Juan
.Y H,os(ll1rlo se anllll'on, no pudieron ellos, en cambio,
t;olls.agllil' el ,lInOI' de JO'iefa, (fue, astut.a. y sagaz, COIll­P,U'IIO (�on los doslas ('Omplacencias, í:iin asomar si­
qiIICI'!1 una e�lJer'ullza do amor' pê.\1'a nin�uno y tOI'nó
",lU t'lliclacl, a cuso.do Jas amas, trnll(JlliJa ,\' contentaI e baller' motivarlo 01 suceso del año en su tOI'pe y 1111-Illilrle jltlCblel'illo \' (lc 11[l.l1er (lndn pasto â la, tlllll'­
rnuJ':lcioncs l' ú l,l'(,I'IUca,en el lavadero do la fuento
(lO los (�:l!OI'{:e caños,
Entl'e tanto,Ju:lnico \- Rosenrlo, l1uralios \' tl'istes,
no \'ol\'ieron lillablarse'lli jamás se miraron 'al paso,
".
E;I'U IIna cnlurosa tarde del calurosO Ap:asto, El sot
r�rJJ:l.nte br'i llalla con toda su mU"ni fltencia dando lIn
tl,n.le rOjizn y l'uol'teú la tiel'ra; (Icstacóbanse tos tonos¡JI!t�r'(Jntes (le la I'el'cle campilÎa,cn la que se vela nOI,lI't�lllIJlol'o"a n('))li na :.h'usadOI'a de a.bundante evaporae!On de I .. sa\ ia tl'rl'a'¡ la ('al'retera nlarcaba su ;(11(']1'1cinta con hlancul'a inmacuiada sólo empañada pOI'
negTO!i [Ill nias formados pOI' gru'pos de mozalbetes (j('Jos, 1)11('1J10!\, cil'cU nvcci nos (lue, ¿¡legres X decidol'ûs,
rOI Oil morho ric! ('amino, levantando mas {lUe nube�,l,lIracanc!ol (je pol\'o andaban ri paso'ligero ti. presen­CIaren YO\'uta las COI'ri(lasde �marrajos. que 01 c.;o-
d]¡CI'nad�r, POI' in 1111encin del cacique del lJistrito, cornoe vaq\lllla� [I\1torl"ó,
Una('<tlm<l uplastnntc I'oinaba en el espal!¡o ,\, sólo
��te!:n(lh;l c,0n el n)onótono eal'l'aqueo de la o('iosa ci­
�,¡l,rl �l, 01 1('.1:1 no l'llmal' cIo alegl'ias qno el puebla entel'­I:> cl � e! cl\o{'�II' (:I'¡stal ina y 501101'0 de In. fuentliil a.J ('ael'
fI,) 1,1 plJa,., I.ll hOI'<l (1(' la. 'iiesta .. RI ambiente eXIHlltL­J.l I!ll 0101' cio madul'ez .. ,
I 1',n,la I,Hazil del pueblo, JO<:;1110Z05 ternlin:l,blln SllI Ono,,>o tr.\II:IJO do llacer ho\'o� \-¡llantal' Inondas trono
faS (II' mOI'el'a, en) Ilezacio là noc'110 nntes pal'a CCI'l'ar'y (�elelfrur' en olla'là fiesta, AqU[ LIlla. cuol'da conil,I(j�'J ata(ja a una reja, ¡ndjeaba el lug-ar de un im­I rOI',l!,;tlclo tOI'cro: allá \Ina oscalera, co'n sólo IQS pies
m¡:dlo palmo clavados en ('I f>uelo arrecia inse'�tlro����7ifl <1. \ln ntl'ev¡,lo 11(liadol', Un carl'o .. slIjeto par lOs
�
',l, ('� n ot['O carro era plaza infranql1eable donde se
(�?��IJ�I�.:t un apiliaclo haz do nillos harapientos)' su·
Mst' ,"J,os de pall res tl'an(]uilOS ,\' descuidados, Dos
lrt '¡,,('s, � lavados en ticrra \' aporados en la paro(1 de�a(l�sla, eOn olrOf> <"inco'horizontales formando es·(J� '11',1, hablan rit' ser\'il' dt' sosten a una cincuentena
atl' l?nthrps, nlienlra,� por detràs roda!Jan los maslo,.e\ I<los: y al otro lado fIt'! In. ]1uertadel tomplo. aná­
Olr-�tnl1stl'llcción fnrnlulJa otl'a barrel'a con el Ini'>rnosiitcl7; Las ho('acnllt's estaban eerradas por idènlil:ota al a,)' (letrri.s (It' los g-rue!';os maderos qllt' a,,1 la:-;rltro�an.' ���nt:l<la� en haja" si II itas rIe asiento de CllCI'-
l' 1ll,1, ),1I1t'n lila In'! vieJas del puelllo,tllq,�l ,Pla;.:" llenó�e rit' gl'll1e, I.as plana."l harrera!"; so<;:l\'¡anlgn ,n IlIO,.,as,l' mozo"! (le pue!)IO que IIn])lalJan ,\JtI venll IJarullo, Los nil1os, sentados llelante
co» las plernas colgando, ten Ian en sus mnnos el pun­
zon de calla Ó el can li to de lanzar. patom ttas-. Rebosa­
ban gente los balcones. Una multitud de colores chi­
llanos formaban abígnrruda paleta, Los zagales, en
mangus de camisa, con el gorro militar que del servi­
cio trajeron, O con un hlanco pañuelo atado en cuatro
nudosú ta cabeza y otro de seda rodeando et cueuo y
el látigo al mismo colgado O el g-arrote pendiente del
brazo, eapernban impacientes, saltando y jugando, que
diese comienzo la üesta.
xrovíanse ros abanlcos en nervioso aletear rte para­
da mariposa, ,I' sus vistosos y movedizos colores altor
nnban en su rucha (le luz y vída con los extaucoe, so
leaëcs ,\- uíenhecbores quttasotes. xtujeres retrasadas
atravesaban presurosas la plaza, temerosas cio que el
toro saltese. La bar-reea de alquiler, pjetortca de htfios
,\' ïorusteros. nos grandes vacíos eèñutados eon dol'!
rnumas extendidas indicaban el sitio en que habían
(le sentarae las quede guapas gozaban la Iarna en 01
pueblo. t':1 espectncu!o estaba. proximo a empezar
ounnrto ellas ocuparon su sitio, Alli estaba la Joaefu:
sólo üutubn Cilie el Alcalde subiese ù la ban-era otlctat:lu mústcavc dutzatnero vn negaren. El pastor espe­
raba ímpuctontc, rodeado do los mavcrutes, on la
!Hlerl.'l.(lel tor!r. El ser-eno regaba el último rtncon dea ptaxa, que cmunaua el confortante 0101' ù. tler-ra
mojada, cuando lu prune 1','1 autor+dad ocupó su sitial.
Un apfuuso Jo Imuco. Unteronso 0.[ vocerto las dosuü.
nadas notas de un üamcnco pasodoble, se agarraron
lo" moxee por parejas y buunron: sonó 01 clar!n. y dió
comienzo ru r-orr-ldu.
A los ucorrtcs (le ra ban ria s de las estridente» r ma,
nótonas nOfa'" desgranarlas de dulzaina v tamhoril
It':lS(;III'I'ja la col'rida, cuando tras bl'eve descan�o, y
al sonal' (lo la tl'olnpeta alguacilesca cardó por Jas bo,
l:a<;, tembloroso, el noml)['e del tOl'O que ri. Hdial'se
iIJa",I:,'oJ/)It!'lel'o se llamaba .. ¡SObel'llia lâmina! ¡NO on
]JuIcio lo elig-ióslI dueño para padre de \'aea'la!
Neg-I'o, grande, huena eSlampa, bien cebado, de
alto y aneho mO[TillO, rizosa testllz y grande, bien
dispuesta y afilada COI'oa-menta, Su salidn en la plaza
rué saludada con aJllau�os y limp!óse el ruedo, y los
IIU9' estalJ.'l.n ell el peldano mas l)aJO de la barrel'a cm­
]llljar'on ri. los (le UI'I'iba para que subieran cuanto pu­
clil'sClI, lIasta. los niños encogieron, temerosos, sus
colgantùs piel'necit.:l.s ... ¡Era mucho tOI'O! En la plaza
no !tllbo narlie que se atr<.!\'iera cOn él. SóJo algún gOI-
11110 venlrlo(le Valenciaabanicaba desde lejas su as,
U'OSI') ,r sudo í'a/)oCf' de ul'e(Ja, y se escandia cuall'ut.ón
en Sil n�l].icl'o al menor' nlovimienlO del bicho,
I,u lidia 1'6sllltalJa sosa y pesada, El tia Francisco,
et.úr'no OR¡;r'irnirJol' riel punzón cio C1l11U, Ilosth.:aba do
rl'enLe r':lI':.I. (pro el t/)I'O so moviese, y la brava ref! IHI­
J'aIK� y I'<lst;al)a los suelos, mugiendo ctlcla. vez que
s('nUa 110['11' StiS hocicos, [JO pronto un nlucllacllO tlol
lano contl'ó.l['io clavó al toro en el anca su pincho de
acel'n, y ri noble tJnimal. al senlil'se Ile['ido,tl.I'1'Olllctió
on r!il'e¡'ción al tia I<"I'an('isco, que llu,vondo veloz pu­
sase on salyo" No pudO hacer otro tanto Juanlco, quo
voroeado en el segll n(lo peltlaño de la escalonada bao
l'I'Cl'a q 110 el tl1ro corneaba, sin rió sus pIes lanzaclos aJ
cspado pat' 01 asta podero!ó;a del cornupeto y su cuer­
po (lesplolliarse al suelo".
Un Ilorrol'Dsogritodeespantoaterr6 to:¡ail'es .. , Mil
boca.'l se abriel'on \=ln un jar! es�entol'Co, y vol\'lél'onse
la'll�:lhezas,.\ cel'l'al'onse lOS cJos, temel'osos del ho­
rl'illl� O!-lpectllclilo que iba á realizarse ... Cuando lns­
ta.nlH ne!l.rn ·'nte, con n\'ida cu riosidad se nbrieron ]JllS­
cando cr (I,'sastre, Inostrose ante el PUbliCO una esce,
na inl [H'<.!visla, ..
JuaniC'o "'C l1ullnhacîn vida é inlacto ten(Udo on el




pt� :110, el Il.tletie) r tosco Rosendo contelnplaba soo­
I'i('nro.r salisJ'cl')lo, con su fllerte carado heeho asti,
lias, HI toro H-?{/({I'lcro, (file, con un cuerno roto, hula
halando r nltr;.rienrlo,
RI puralelif>mn de sus vidas habia \'encido, En la
lJal'rcra de :llljlliler brillaron dos lág-rima."I .. , Un vi\-a
cl:unol'ol'!o atronó los espa.cios .. , \" Juan y Rosendo,
allrazados, jural'on ser por siempre lo IJUt.l hablan sido,
•••
Desde arlllel (lia I�' ...prt,.te,.o dejó de llamarse usl
para Ilamal'se el/OI'O Cu,.ro,
AUGU�lJ'O VIDj'lD.
Vlllenda y �Ia;,>-o 1911,
•
PARIS - MANRESA:�Dos notas de actualida�
D fAS palados se verltlcé en Pari, el ...� .,.. "",entierro de Mr. Berteaux, minis-
n-e de la Gutrra de Francia, siendo
este aCIO un acontecimiento para la ve­
cina nación, El duelo fue general, pues
el finado era considerado corr-o una
gloria del p:nJalllCuto frances, llevan­
dale á ocupar la cartera dt Guerra sus
grandes conocimientos luililarn y su
g,an limar á l n ¡¡iliria.
El Presideme de la Republica,
)Ir. ¡'"lie res p resldio el dueto y al IC­
ttra rse saludó emocionado cl cadaver
ai que cubria la "andera nacional.
J.o:11 In presidencln ¡It:! dlleln, además
del demento oficm! ll�,slierol1 lodos
lOB ilgregndos m¡lil/,rcH ¡¡crtdÎlndos en 'lIrJlJ1'Pllris. I:
Ell<cy yel gobicrn' de Esp:,ña,
ndëmás de mnrufeamr Sil pèsame en
senudoe It:legrIl11lU�, ,Iir,gidos al go�
bicrno fr;lI1cé& y Luruha del tinado, re­
mitieron precleana coron,,:!,
==�__�L- U
TODO lo que tienda á llevar
á
la niñez por derroteros en
que se cultive el instinto (�e
estima y conservación hacia
lils plantas y las Ilotes, las aves
y los peces. es altamente be­
neficioso y meral
La fiesta del pez, en la que
los niños tornan grail parte.
denota lin signo de cultura
que enaltece Ct pueblos que,
l!..'- .;:;;. �""conlo el de Mnnresa, snbe n
grangearse de este: modo la
estima de las gentes y son or
gu1!o y honor de ln F'nuia.
Prestdenetn éet ûueto y Courtuvn rûncurc ('II cl cuue-ro tll'I Uiuisll'O
de III Gucl'ra, de Prnuc¡n, âlr-. Ber'tenux P'OTS. ])I>UUS
lrl)mcn!o en (Inc lu'l alumnos tin las escuetns ,1(' UII111'1' ...a vnelnn 8n� Il{'CPI'ftS ell 11I1 riachuelo I
tl('rivRllo dpi H.io uardoner. J'nT," IlAU.r.
llegada del vencedor VEDRIN�S al aeródromo de Qetah
,----
I N UHSTROS lectores saben que á las ocho de la mañana del Idia 26 aterrizó Con precisión admirable en el aerodrome
I de Getafe el monoplano tripulado por Vedrines, dispensén- \dale el público cstusiasta ovación. Este aviador ha sido elúnico que ha recorrido todo el raid París-Madrid, cuya salt­
da ocasionó la muerte del ministro de la Guerra francés
Mr. Berthcaux y heridas de consideración al présidente del
Consejo de Ministros de la vecina República.
Las fotografías que publicamos dan una ligera idea cl � ln Illegada del vencedor al término de su arriesgado viaje_.__
VEDRI.�ES rodeado del pûblloo
VEDRINES volando sobre el Penetc Real. Vltta tomada desdo la Torre de s anta Cruz
� Peregrinación Valenciana á Lourdes �
Capil ln Ile la Vil'gell del Pliai' Cil ZIII'lIgOZa.
1--
L A peregrinacion valenciana á Lourdt:sJ ha revestido cxtruordinaria impor­
tanela. En número de 1.800 salieron de
Valencia en las primeras horas de la rna­
ñana del [6 de Mayo. Adcmés de Lour­
des visitaron, entre otros, el Pi'ar de
Zaragoza; e! Santuario de la Virgen de
Begoña, r.11 Bilbao, y el de las Mercedes,
en Barcelona. El recibimiento en todas
parte's ha sido afectuosísimo. Regresa­
:011 los peregrines á Valencia el Junes
I [ sado, Inuy satisfechos de-l viaje.
1--
----
Snlltla Ile los Ilfil'Pgl'ÎU08 rte Bilbno 11'01'8. OADltDO
Aspecto grandioso que presentaba el atl'io de la grute de la vu-geu tie Lourdes al eer vi8itada 1101' 108 peregrinoS
¡ \
� ESTABLECIMIENTO NOTABLE .<
� � � VISITA PASTORAL � � JI.
Debido á la amabilidad del dueño del gran Café cLeón de Oro. D. José Gardó, pub'lt­
camos la fotografía del hermoso Salón Central de dícho establecimiento, que, por su
riqueza artística, es el mejor�dc España de los que en su clase figura con su nombre.
11'01'. P. PAIII'LO
El Excmo. Sr. Arzobispo de Valencia Dr. D. Victoriano Guisasola en su visita pastoral




LA prensa diaria cie toda España se ha ocupado conextensión y gran copia de detalJes de los graves
sucesos ocurridos días pasados en San Feliu de Llo­
bregat, villa cie la provincia de Barcelona.
COnlQ consecuencia de la sangrienta colisión entre
elementos de distintos ideales políticos, que á un
mismo tiempo celebraban en Ja expresada villa un
1/1eeting, ccurrieron cinco muertos y varios heridos.
De lamentar es que sucedan estas cosas en un país
culto, precisamente ahora que ele nuestros prestigios
tenernos gran necesidad, por si SOlllOS llamados al
gran concierto de naciones civilizadas que parece se
avecina con motivo de la palpitante cuestión marre­
qui, Sin otros comen tarios, y á título de fieles
informadores de toda actualidad, publicamos las foto­
grafías que ilustran esta plana, repr-esentando los
números r , 2 Y 3 los puntos de la circunscripción
donde se desarrollaron los sucesos, y las cie la parte
inferior, Ia mesa donde se colocaron las arruas reco­
gidas en el lugar de la contienda, y un detalle del




UNOS cuantos admiradores de Bombi/a, dis­tinguidos y compétentes taurófilos de ln
vecina capital, interpretando los deseos de la
afición valenciana, escribieron tÍ Ricardo ofre­
ciéndole la Iecha del 9 de julio, y corno siempre
tuvo especial predilección por nuestro público
y este año más que nunca las circunstancias le
obligan á dcruosu-arlo así, accedió incondicío­
nalmeutc al requerimiento y á Castellón irá,
ya que allí, por fortuna para todos, no llega la
<zona de influencia s ciel más cncnrniaado é
irreconciliable de sus enemigos.
BOlllbita, pues, va á Castellon y vn sólo, lo
cual quiere decir que tiene verdadero empeño
en demostrar que le sobran arrestos para jaser
POlVO los seis bichos que le tiene preparados
el Sr. Lozano.
El acontecimiento, que acontecimiento y
grande es el que se prepara, ha despertado el
mayor entusiasmo en nuestra ciudad; y a:.í se
explica que mucho au tes de que se fijasen ill
público los carteles anunciadores, ya tenía l a
empresa considerable número de encargos y,
camo la demanda va en aumento, segurarm Ille
antes de quince elias se habrá agotado el papel.
II.1y que ir á Castellón 5 uplnudir á Ricardo
'[arres, ln pr-imera de las figuras actuales del
toreo: hay que ir á admirar al que conquistó el
primer puesto luchando noblemente con cunu­
tos se lo pretendieron arrebatar.
Quien como él, (\ pesar de los ruidoslsuuos
triunfos que en su ya l¡lrga can-era ha nlcan .
zado, no se ha dormido jamás sobre los Jaure­
les, ni se acuerda de su fortuna, y está siempre
dispuesto á sacrificarse por el público y se
estrecha con los toros como el primerizo que
necesita crearse un nombre á fuerxu de corna­
das; quien eso hace, tiene derecho á que ruien­
tras se vista de torero, nadie le dispute el pe­
destal que ocupa.
y esto que decirnos nosotros. no es adula­
ción, lo dicen todos los aficionados de España,
porque es la c/t.ipén y 10 han viste hasta los
ciegos de nacimiento, recientemente en la feria
de Sevilln , donde ha toreado de capa y muleta
un toro Miura metido siempre entre los pito­
nes y lo ha despachado de un modo magistral.Motivos tienen, pues, los aficionados de
Castellón y de Valencia para cntusiusmnrse
con el cartel que para el 9 del próximo mes de
Julio se les brinda, y habrá que ver cómo se
pondrá la plaza esa tarde y habrá que ver las
faenas que hal'á8ombita, y habrá que ver COrno
llevarnos ¡II salir las mnnos de tanto como le
aplaudiremos.
Los simpáticos empresarios, teniendo en
cuenta que de las dos provincias ha de acudir
Lin gentío enorme á Castellón, han dispuesto
e
varios trenes especiales tanto para la ida corno
para el regreso, y as¡ cómodamente podrán los
pasajeros escoger parn la salida la hora que
estimen por conveniente y regresar también á
diferentes boras, desde jas ocho de la noche
en adelante.
y terminamos estas líneas recomendando
á nuestros lectores que se apresuren á encnr­
gar cuanto antes las entradas, porque hasta el
Présidente de la corrida, como se descuide, se
quednrri esa tarde sin palco.
vifY EXTRANJERO: París - Inglaterra .ÁCY
�:II I'nrts se eetebr., nutuulmente re 4,· E:qllisielón Oaulnn. ol'gallizaùi� pvr In SOI'il'tlnd Dëutt'nl,
teniendo IJOI' (I)'jUI'j,ud
tlhJetu esta exposrcrón f1l11lcntnrelllle,jol'lImlcnto de Ins clistillttt� esueetes tic lu
rnzn, Nuesw., folr)�I'ati:t nmestru uno
rit, lo!'! J{'IH�I·tnlllt!lltos cstautecfuoa en el jal'd i n de ncl¡ uuunoréu de I'm-la, Cil {.J que Sf' hu i uxtn ludo lit Ex noaíctéu. que
<;()II
III� !lIoti\'o es visitado lH11' 11l11llt'I'080 púhlleo. El bcrmoso f'j emplnr- de IIcr'I'O del montt' lie
�¡lll üemanrc, que IIgur'll t'II
111'11111'1' t{:I'mÎno, cs el que hu uutenldu 1'1 II1'i 1U1'I' 111'C11I1H.
re��11 dr'stlno Á. la flota. I ngtesa, se lia. ccustrntdc Ull nuevo t11l'iglllle, sistema )'igirlo. et nue <lilts Iln�atlofol ha etecruadc
urn ....
11lf!8te sn JlI'imel' viaje till Londres ft Barrow, El hermoso tliriglble mide
152 meu-os de tonetnut y:es 11110 tie 10'1
... ol'es COnstl'uldos hll.'Itl\ [u fcchA.
POTS. D"LIUS
en el Salón ,$ ,$
'" ,$ Novedades
Notables Artistas en Valencia
- JjAitTROUP]�I� rAPIJ�LONS.-BailarinRs.-])auzas Interuaclo ualr-s rOT. OIU\I" B.A'�
FOT. DF.RU Fr
PAQUfTA l'ORTUSO, Couplclista y hallarlun
O O O O O O O O O O o o o
Con éxito extraordinario debuta­
ron el sábado último en el Salón
Novedades Jas artistas cuya foto­
grafía ofrecemos á nuestros lectores.
Son dos números cie atracción,
poderosa que acreditan por sí solos
el cartel ele este Sal6n. Il.as 6 PaPillons con sus notables
danzas internacionales que ejecutan Icon gran precisión y arte, unido á
lujosisuna prcsentación en los trnjes, Ilograron entusiasmar al público que
I las ovaciona merecidamente todas
lIas noches.y Paquita Fort.uño, que canta
I
bonitos couplets, baila con mucho
chic y luce ricas todettee.es también
aplaudidisirna con justicia,
La corrección que preside el tra-I·bajo de las mencionadas artistas,
no impide la asistencia de señoras I
a presenciar el espectáculo, lo cual
hace al mismo mas recomendable.
OlD O O O O O O O O o O o
Valencia y Barcelona:
CLÍNICA NOTABLE .$ CON­
TRA LA PORNOGRAFÍA .$
LA presente fotogrnfi a representael Interior de ln Chnic'I de en­
fermedades secretas que el tnreu­
gente Dr. I). Teodoro Reus neue
insta ada en la cnlle de Libreros,
IIIUIl 4, tic esta ciudad.
La »umerosa clientela con que
cuerna, â pesar ne hnbe r sido in�
("lada hccc ¡:OC05 ailO�, y t:1 hecho
,Ie l.aberae unpucsro a otras de I"
m ama clase, e� la mejor recomen
,Iaei"" que en favor riel citado ClI
tablecinneurc puede hncerse. Una
asepsia ri¡:lIrosa glHanliza al en­
fermo tid IÍllÎtl' en 111 curad':'" cl"
SIIS dclenciua, y esto, unido Ii l n
esplendidez y acierto con que el
Dr. Reus ha provisto Sil Climea de
t"dùs los "p:,raIOlllnoder"os neee
sarios para el ejercicio de su espe­
c�"l,dad, lIOIl r.œcnes mas que sufi
Clentes pan que el plÎulico la pre­
tie rn :i cuarun s eu ln acruahdnd
funCiorml\ Cil Vnlencm .
Como cOlr1l'lem�l\lO, muy digno
(Ie. tenerse en cueu-u . rige en 1.1
t.:1m:c:t Reus un escrupuloso crue­
rso en ruanto se refiere al t rnta
mien o de enfermedades de esta
cla�e, y no hay qm, temer :Î las
(1llaciones y emreremmremcs tan
frecuente� en 0Ir,""I� y que, croando
l�en05, atacan al holaillc tid pa·
e-ente.
"'elicitamos al Dr. Reue , ':I si e­
vale nuestro a plauso como eSILmulo
para perseverar en Ia humanimria
lahar que �e ha irnpuesto.
r I, �I del prôxlmo pasado �Iayo y con as;n .. ncia de numeroso público, se Ira celebrado en el Teatro Principa] de
Ha rcelonn , por
� los elemental intelectuales del partido \radicionalist�, 1111 lIIuliJlf[de propaganda contra la pornografia. Preaima el aero el
!)rputadoá Cones]), [)alm,1CI0 Jto:lelia�, Pronunclñronse ne tables drscurso s y se tomaron acuerdo. unpo rtames ¡j combatir la
mmoralida.d hnptmnte en todas sus manifestncionee. En optnióu general, el IJIufi,,!: ha consüruído 1111 verdadero èxuo, �illlp:írico
en fOrma ':I fondo, como todo CUMliO ncuda por su acción moralizadora al sanenmientc social.
lI('<ra 1Il'(''1irlf'lIri:l1 de l • tU('('tiu�. conn-a lu 1),)I'nO�l'flfÎI1, rpJ¡'hralJo 1)01' 10'1 elementos t,'arlirional lstns
en ri 'l'entr'n 1)¡'illri¡mJ do Rm-relrum FOT. II"ALt.�I,I,
Elcgruue gubtnetc eli utco riel Dl': Rew; (vista íutcrtorj
FOT. U�J.I�I>lIÁ IdASII'
I'tumus moñotos (10 Prtmavera IH'OS('uta.doq por los g rnudes modlstus 4Ie Pal'í�.
-
El Concurso de Belleza de "Letras y Figuras'¡
Num. l::!.-lema: "La Pegajosa, �Iilll ll;l.-tema' (I re/tíztjllcz �lílll.l1.j..-lema: ,...111101'(11 ArIf>.
xum lló.-lema: «Espertmsn» �t\1I1. liG.-lema: -Tto ZI//co,) NÚlll.lli.-lema: (fJ�(f!J08{f,>
NÍlm 118. lema: «1'tlllllh{/IÏS!U'''' r;ÜIll. ll!).-Lema: ,P¡(,I'I'ol" Núm. 120. - Lema: «Diana .
URLEnGIR.¡ NUESTROS ESTABLECIMIEf!TOS DE CRÉDITOL .l�BANCO C9_MERCIAL ESPANOL 01 01 01 (JI
LUATltO arios croxtmnmente ouen­ta de existencia este tmpcrtante
Establecimiento, r en tan corto pe­
l'ioda de tiempo ha sor.roo captarse
tu conûanzu (101 out.nco, de tal mo­
do, que ú el acude pata SIIS opera­
crones Jo mas escogtdo del comercio
(Je Valencia.
Rasta leer ta Nemorta del ejercí­
cio del pasado año, para convencer-
1;0 del arratgo {le esta respetnuttíst­
Ilia Sociedad, que hl aumentado de
tal modo sus operaciones, que, sin
exagerar', puede allrmarsc las ha
contupttcado, asombrando á las per­
l'lanas peritas en In mntertn. los pro­
vresos que ha reattzadov estd rea­
lizando.
t'euese esto, no sólo al nombre
prostuooso del Consejero nelc¡.:-ado
y .terc del Banco, IL leranr-tsco Lau­
rens, secundarlo porsu n¡l'cctol'don
I 'etl ro r.ahoussèro v geceetm-lo don
curtos Ral'bor�l, y demás personal
inteligente y pruottco que se hnlln
DESPACHO DEL DIU.EC'I'OR at servicio del mismo, sino tnmbten
a re respetabtudad de los ludtvíduos
que componen su Consejo de xomt­
nlstracton, cuva r'restdencta ostenta el sabio Jurtsccnauuo y ucaudafndo proptetar¡o de esta ciudad, D. José
Hat-berri rareo.
En vtata Ile ta Inmeloruule maroua del naneo, el mencionado Consejo, que.fi más del Sr, nnrbern, lofor-!man el Sr, Haron �L naevens. corno Vice Prestrtcnte, y como vocales, I). Albel'to Soula, D. nëné �IOllllJr\ln, don
Víctor luaucuurrt, D, Sebnsuán non-ero vnt.Ieej.tno y el Exorno. SI'. xtarqués de Cortina, liu establecido
Agencias r-n pobluctonc« tan r-icas e lmportuutca COIllO Casteuon, Jerez do in Pronteru .Y A1L:ÎI'a, y SUp0!1e­
moe que Iontendo en c-uenta cl satlsfuctorlo eosuttndo que dun lus ,\ a crearlas, tundnni Otl'U8 en nuestra







�n la obra Histoire dt! la tangne
lJltlversellf. de que es autor Coutu rat
y Leau, hace este autor una concisa
clasificación de los idiomas universa­
les. Los divide en: sistemas a óriori
, � ,
I/lJxtosy dPQiteriori.
Los primeros son completamente
nue�os, originales, debidos á la ex­
elusiva iniciativa de sus autores que
han ideado un conjunto formado' por
I� artística trabazón de elementos pro­
PIOS, del todo independientes de las
lenguas actuales.
.
A este sistema pertenecen los an­�gUOS de Leibnitz, Oalgarno, Dercas­
tes, etc.; el sol-re-sol .. , y el sistema del
sacerdote español Sotos Ocùanao de
1855 y el cual, según el ilustrado es­
per.antista Sr. Carro, tai vez sea cl
mejor de los de este grupo.
lo �o.s segundos, "tix tos, comprendens idiomas que, teniendo el funda:
�ento, la esencia, completamente ori­
gmales y del exclusivo capricho del
�,tor, no desdeñan el concurso de losI lomas que SOil Ó fueron, sino que, al
�Ontrario, buscan en ellos gran partee sus elementos componentes pre­
�endiendo de lo primero la si�plici­dad d�1 procedimiento y de lo segun­
h
o un Justo título de universalidad que
aga cOlnún á todos la solución bus­
���'ILa �,eHg1ta azul, el Bopal, etc" yo apuk, son de estos.
d Loa dposteriori buscan su fuente,e Inspiración y su razón de existen­cia en I idi
(p ,
os I lomas que hoy se hablan
tlicipalmcnte en los europeos).
uu h
sto les da la gran ventaja de que
eno
ombre de cualquier país halla en
q
s elelucntos familiares conocidos
ue ex
' , ,
La I Citan su interés notablemente.
All �ngua Neo-latina, la Uuioersaia,laIr a-jranca, A!ulldo lingue, Nooí.
á e:�� et�, y el Esperanto, pertenecenSistema
Este úlf' I
.
nerse tmo ia logrado sobrepo-
aUlor �oanular á los demás, porque su
ment
se Contentó Con buscar ele­
más ?s gralnaticales aislados, voces
idio� mel�os fcnéticas en los demás
hién !�s, s�do que tomú de ellos tam­
dispos' �as ventajoso en cuanto á la
Pales �CI�� y formación -dc los princi­la ca CI entes de las gramáticas á
fácil J,nstrucción de las oraciones' aluego del di ,Así I I loma, en suma.
scncill' ,ogró basar su producción enISlInos principios que la hacen
Salóu Novoda(les.-Les Papillons;
hicieron su primera presentación el
sábado último, COil gran éxito, repro­
ducido en representaciones sucesivas.
Es una atracción de primer orden
formada por seis bellas jóvenes que
ejecutan las más variadas danzas, des­
de la movida ¡nalc/licha, á la caden­
ciosa danze mora y el flexible garro­
tín, todo con una precisión y arte su­
gestivo, sin recurrir á la nota sicalíp­
tica de que suelen usar y abusar
algunas profesionales de este género
para encubrir la carencia de dotes
artísticas.
Rica indumentaria apropiada á
cada uno de los bailes completan el
valor de su trabajo, que el público
premia Con su aplauso.
La troupe Papillons, que dirige la
notable profesora Srta. Avelina Ros,
actúa durante el invierno en los prin-
Prfnclpat.c--Continúa actuando la cipales teatros de oaríetds de Madrid,
compañía Guerrero-Mendosa, y coo- yen el verano realiza su acostumbra­
tiüúan, asimismo, los llenos por flin- da tournëe por las primeras capitales
ción, y en cada una de éstas, las ova- de España y Portugal; de aquí mar­
ciones muy justas y muy merecidas, chan á Palma de Mallorca, Malaga y
ElL Flandes se ILa puesto el sol, de otras poblacioncs. La empresa de No­
Marquina; El tantopor ciento, de Aya- vedades ha hecho una buena adqui­
la; Prùuaoera en Otoño, de Martínes sición.
Sierra, y Amores JI amorlos, de los '" * li<
hermanos Quintero, han sido las obras , _ , ,
representadas hasta el miércoles, y, Pa_qttlta Fortuito, tam?lcn deb�tó
en todas ellas, público á lleno por el últ,lmo, sábado, obt711lendo éxito
función, labor esmeradisima, satisfac- muy h�onJeJ'o con su Illacaba�le re­
ción grande. ¿Qué mae hemos de decir
I
perto:lo de coupi�/s muy bO�lt�s y
sin incurrir en repeticiones? Y, ¿qué qu.e dice �on gracia, Realiza asmusmo
más quisiéramos nosotros que poder ba¡]e� nacionales .c?n maestria ,y ele­
decir? De lunares está lleno hasta el gancla que ya qursreran para SI aigu­
firmarnento, y á estos señores no po- nas bailarinas_que se titulan estrellas,
demos pescarles un lwnarcito de esos, La Fo:tuJlo, es de las artls�as que
para darnos un poco de pisto en la no se eclipsan
de un escenartc más
crítica¡ ¡pero cdl, ni con telescopios que para reapa:ecer en bre�e plazo,
pescamos uno. ¡Buena maña se dan Y esto ?a ocurrido en V�lencl�, .d�nde
ellos para burlar nuestra insidia peca-
ha venido á renovar reclell�es exrtos.
ruinosa! Y es que todo lo sabeo, que , El buen gusto y elegancia ql�e pre­
todo lo ven que todo 10 previenen y siden su tocado, ccntribuyen a afir­
es que el a'rte está en ellos, que s�n mar su tri,unfo en la. escena, donde la
creadores del personaje que interpre- esperan días de glorra y fortuna.
tan, que lo sieoten, que le dan vida; y DON TERESO.
LETRAS Y FIGURAS
sumamente fuerte y así huyó por corn­
pleto de las irregularidades y excep­
ciones de que están llenos casi todos
los idiomas y redujo, cuanto pudo, la
pronuuciaciún figurada, dando valor
convencional solamente á aquellas le­
tras indispensables para poner de
acuerdo las inévitables diferencias de
pronunciación que los hombres tienen,
Los idiomas d posleriori vemos
tienen la inmensa ventaja de implicar
ulla verdadera comunidad filológica.
El Esperanto la tiene sobresaliente,
pues tomó sus radicales de los idio­
mas-troncos (latín, sajón, eslavo, et­
cétera, predomiuando el primero) lo
que da grandes facilidades de cout­
prcnsi6n á los idiomas derivados, que
cuentan en sus léxicos COil capitales
iufluencias de las lenguas madres,
Los idiomas d priori, como hijos
de la arbitrariedad y del capricho,
aunque sean muy ingeniosos, tienen
un convencionalismo artificioso que se
hermana mal con la sencillez apete­
cida.
Las lenguas mixtas, sin darnos las
ventajas de las primeras, nos traen los
inconvenieutes de las segundas, toda
vez que, por transformaciones y yux­
posiciones arbitrariaa, desnaturalizan
las raíces internacionales y nos dan
palabras extrañas, largas y compli­
cadas.
Es preferible, pues, el sistema d
posteriori, y la práctica, que decide del




con estas condiciones apropiadísimas,
no hay lucha posible¡ la ventaja ha de
darles el triunfo, y, con etlo, gana el
arte, y nosotros, que podernos, admi­
rándoles, aplaudirles siempre, y con
gusto, conmuchísimo gusto.
* * *
La simpar Guerrero celebró su
beneficio el jueves COil la herniosa
obra La Chocolaterita. Teatro rebo­
sante de público selecto, aplausos es­
truendosos, regalos, flores, palomas ...
¿Qué rués podía esperar la eminente
actriz?
A las muchas felicitaciones que
esta noche recibió en su cmueríno la
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Determinar las cifras X é I" del nú­
mero 12SXY de ruedo que sea divisible
por 8 y por 9-
3·'
¿De cuántas marieras diferentes se
puede descomponer el número 360 en
lin producto de des factores primos di­
ferentes?
4.'
¿De cuántas maneras diferentes se
pueden numerar las caras de un cubo
desde UNO hasta SEIS!
S·'
Dos números de dos cifras terminan
en 7, las des primeras cifras de su pro­
dueto Son iguales y las dos últimas tam­
bién.
¿Cuáles son estos números?
6.'
BUSC:'f tres números enteros y dife­
rentes de cero, sabiendo que su produc­
to es ie:ua1 á la suma de sus productos
dos á des.
7·'
Un proyectil esférico de plomo de
un centímetro de diámetro se ha dispa­
rado verticalmente con velocidad ini­
cial de 490 metros.
D. Pantaleón Ruypérez desea saber:
1.0) ¿A qué altura máxima se elevará
por encima de su punto de partiría su­
poniendo que se prescinde de la resis­
tencia del aire?
2.0 ¿Cuál será su estado tísico y su
temperatura et se detiene á la mitad de
su trnyectorta por una placa indeforma­
ble, en el supuesto de que en el mo­
mento del choque su energía transfer­
mada en calor sea enteramente absor­
bida por él?
8.'




El primer ciento en cien monedas de
á cinco pesetas, de tina peseta y de cio­
co céntimos, hay que distribuir entre
cien personas. [Cómo se hará?
Han remitido soluciones exactal á los proble­
mas del mel de Mayo:
D. [:.·",tflrju GIJrcigómu '1 D. Pauli"o A. Sai­
z{/da.
JUSTINO DIAZ DE RÁBAGO,
Oficial de Artillerill.
[ORRElPOnOEn[IA [On nUElTRAi LEnORAI
Orëgauo -No tienen razón, desde lue­
go �Î á usted no ha de impedhle esa seño­
rita que cumpla con Sil obligación. No le
queda mâa recurso que pedir � sus padres
un tiempo de prueba, á condición de que
conaieutan Ri saca usted buenas notas y su
conducta es intachable. En ese tiempo estu­
die, esîuëreese, y qaizâs todo 56 arregle.
Ya que pide usted m¡ consejo, ah! van
sólo dos palabras sobre las que puede re­
flexionar: La cerre-a en le vida es aecesa­
ria, cualquiera. que sea Ia posición ocupada,
no sobreponga usted nada al deber, porque
á su edad suele pensarse siempre errónea­
mente y tal vez algún día. se arrepienta de
haberse dejado llevar de la primera im­
presión.
Al'istócrat[Ls.-Imposible decir quién
soy; no dudo de sn palabra, pero deseo
conservar el incógnito. Contesto á las pre­
guntas que, sin duda, les cuestan poco de
Iormulm-, pues las hacen 11, granel y algu­
nas de ellas dificilísimas. El mejor dfa van
á llevarse el gl'an chasco, pues contree en
un talento que 110 existe y tendré que COn­
fesarles francamente que no las sé contes­
tar, pues contra. su opinión primera, aquí
no bay ayuda de nadie y todo lo bago yo
sola.
1.1l. No me une parentesco alguno con
ese caballero.
2. a Ninguno de esos señores son nada
mío, algunos ni amigos, porque no les co­
ncaco, Y este se comprende fñcilmente, por­
que mi escaso trabajo no exige el trato
COntinuo con ellos. Semanalmente envían á
mí casa las sartas que he de contestar y
que cuidan antes de examinar detenida­
mente, en un exceso de delicadeza, para
evitar que llegue hasta mi vista nada.
desagradable. Después pasan á recogerlas
sin permitirme la mener molestia. Como
ustedes comprenderán, mi presencia en ln
redacción, donde son todo de ellos y uo
muy viejos, esterre un poco, .. mal vista.
a.a Soy ruble y ... ain ayuda de eape­
eïñcce.
4.1\ Sf; Zayda y Olevelltua son la misma
persona.
â." Ya les he dicho que otro nombre
tiene Zayda, pero COIDO reconozco la iusig­
nificaucia de mi cuento, no aspiro t\ esa
atlllliratiólI que quieren tribntarme. Al
mismo tiempo aviso á ustedes para que no
se cansen inútilmente, que Clavellina al en­
cargarse de esta seccíén 110 lo ha hecho
por recibir alabanzas y felicitaciones, todas
las agradece en lo mucho que valen, y da
las gracias, pero que renuncia. qenerosa­
Il/ente por cousiderarse indigna de' ellas.
Dejo la última pregunta porque me he
extendido mucho; procuraré contestarla. en
el próximo número,
vivel' las poesías que indica, le prometemos
ocuparnos de ellas tan pronto 1l0S sea. posí­
ble; perdone, y si como presumo valen, las
verá publicadas muy en breve.
Nieltsa.-Copio:
Illdicisió"
Quisiera aberiguar si me quieres,
Quisiera aberiguar si me amas,
Quisiera aberignar si coqueta eres
O si me engañas.
y yo, amigo Nieltsa, quisiera. av�ri�ll.al" si
es usted un guasón, ó nu vate 1�l(lfclb'O y
vergonzoso, tierno, si que también OI'tÓ'
grafo y gramético, porque preelsamentë
ayer me encargó el Director de este sema­
nario me echase á buscar IlÚJJleneS de sn
calibre, para mejor ilustracién de nuestl'lI
Revista, ¿hace?, <Pascual y Genfs, 22,. No
falte, y de paso trataremos de eso, de pu­
blicar el todo de su Iudieieiô«.
PAST!RJ.
Notas de la provincia
SUBcA.-En la noche del jueves ú.lti.
mo se celebró en la Sociedad Artlsbca,, •• en
una velada que resultó brillantlslma,
la que realzaron la esplendídeë del acto
las hermosas hijas de dicha ciudad.
Se leyeron poesías y discursos por
los Sres. Granen, Carrasco, Gutiérrez
Velés Molina y Fandos; además, D, En­
rique'Martí, elocuentîsimc lctr;:tdo, �rli:nuncio un discurso, por lo cual fué e
citadisimo.
tan
Lo que constituyó el clou �e le­
culta fiesta Iué un himno á la mUJGr,t'�.tra del cultîsimo joven D. l\{anuel � ;115
rrez, Que en inspiradas estrofas cant a'
virtudes y belleza de la �ujcr. suc�a:d�
la música del himno ha SIda InspLr tic
por el distinguido pianista D. AgoS
Castañer.
. d de-La Sociedad Arl/slica, quencn¡
o
ar­
mostrar el cariño que siente por f 08r�ostistas que cooperan con sus es U!rlis­
por demostrar su cultura y talento
tico, les obsequió con un ba.nque���f]lpOLRTRAS y FIGURAS, a,l �l1smo Cas-
que felicita á los Sres. GutLérre�/ ar entañer ofrece á sus lectores .pu �usicalbreve la hermosa COn1P?SIClón ,HimnOde los referidos señores, titulada
á la mujer'.
LETRAS y FIGURAS
SE VENDE EN EL EXTRAN�
-
OS
EN LOS SIGUIENTES PUNT -
---, . 37 rueEn PARIS' Librerla Gautier, '





andres Rimbeu, callé de Lavalle,
ni
ro 1J16. . . les I¡·
En el URUGUAY: LO' pflDClP"
brenas de Montevideo. �
CLAVELLINA.
F,lla. y hyó.- Ni con iniciales ni sin
ellas publicamos quereros, el cató llitflllO
no cabe en versos cestellanos, además,
cuando se nos envia algo DEllIL\DÚ, e� cos­
tumbre incluir unos cuantos sellitos imper­
te del pago por la inserción; es criterio que
seguimos á evitar se convierta nuestro se­
manario en on tUbUli' de producciones, más
ó menos poéticas, en el sentido literario.
Levautlno.e- Efectivamente, en casa
Bazar MédicO




para LETRAS y FIGURAS y dedicada
.. .. .. .. .. .. .. á sus lectoras ..
-------
Dll:ÚSXOA.
E BOHORQUES F. LOZANO GRAULLERA
Li \}Wll , <"" , , .
-
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Deseosa esta Empresa de de­
mostrar con hechos su agradeci­
miento â. todos los sefiores que nos
ravorecen eon sus anuncios, tene­
mos el gusto de participarles que,
en a.tención á. estar ya. próxima.
la temporada estival, desde este
numero se remitirA. gratis á. todos
lOB.balnearios de laRegión Valen­
ciana y á los principales de Es­
pafia nuestraRevista, al Objeto de
extender BU propaganda y dar al
anunciante la seg-urldad de que
su anuncio será leido precisamen­
te por aquellas clases que, daña
su Posición sooial, están en mejo­
res COndiciones para utilizar los
articulos anunciados.
--=
TRABAJOS ELEGANTES Y arttsticos -
d,
Se ccníeccíenau de cuantas clases se
ewenen la Tipogralla Moderue.>-Valencia.
Dos baturros aguantan impasibles un
copioso aguacero.
-c-Paice que llueve,
- Ya lo voy notando.
_¿\T tú que haces en estos casos?
-(Yo? ... mojarme.
La Dirección de LETRAS Y
FIGURAS no devuelve los origi­
nales que se le remiten, aunque
éstos no se publiquen.
l\![AQUIN" ..AS
NAUMANN pa .... COS'lty HORDAit
GARANTIZADAS. _ AL CONTADO Y Á
PlAZ03.-PIEZAS SUELTAS.-Agujas seda
-.....-:...__:_ J damas accesorIos
lllilJui nilif restan.
radn." de todo" Hi",
tema", cayo buen








Santa Teresa, 8 - VALENCIA__
'---------• •




nforllles: P. DE CAJEROS, N" 1-
-- .,---------..
---------��-------------
A Paca Pic", gran chica,
la hizo Roque Roca rica,
y aunque a ruares llene amores,
para su tia Dolores





MUESTRAS GRATIS AL AUTOR
.... B. DOMÉNECH ••.•
Ronda. S. Pablo, 71· BARCELONA




.. Tinta tricolor, Escritura á la vista·­
IDEAL.. . . . 750 Peser as.
ERIKA .... 400 •
E�ta �L\QU]NA M In ruina cie las eco­
ndmtcae pOI' su perfecclon :y solidez,
José Abad
Calle de SanVicente, 15





la suscripción de valores de la Com­
pañíaMadrileña de Urbani­
zación repartido entre los centenares
de fincas rústicas y urbanas y demás
propiedades que constituyen los 19 mi­
llenes del activo social.
Ninguna trabacuenta ni demora en
18 años con ninguno de los 6.000
clientes.
Pídanse elatos á las oficinas, LAGASCA 6
bajo,de 9 á 12, yCIUDAD LINEAL, de 2 � 7:
APARTADO DE CORREOS, NÚM. 411
MADRID
Fábrica de Sellos de Cauchú y .Metal
TALLERES DE GRABADO
PARA INDUSTRIAS, �RTES y COMERCIO
IMr"Rt"fHILL..J\5, Tf\f"IF"O/'lE'5, DIJ�5. rûLlf'lDORtS. NUMeRf\DORE'S.
ft"CHRDORtS, PUKR5,
MtOF\Ll.J\5, DL5TINTIU05, tTIQUtTFl5 RE'Lleve, tTC., eTC.
A_ ALL A TI O ��������¢C>­
<l������������ CERRAJEROS, 31.--VALENCIA
Después de haber experimentado Daría en dos ba­
tallas lo que era el valor de Alejandro Magno, le ofreció
la parte de su reino más acá del Monte Tauro, y á su
hija por mujer, con un millón de talentos. Sobre lo cual,
díjole Parmeni6n:
-Yo aceptada tales proposiciones si fuese Alejandro.
A lo que replicó éste:




�� AGUAS MINER'�'-MEDICINALES 'ií;1$ Bicarbonatadas, Clofurado-sódícas, lodurauasLAS MEJORES PARA COMBATIR CON RESULTADQ LA
,� {>
" DIABETES -> HloADO .) RIÑONES �,�� '>




X as farmacias y droguerías; también pueden tornar-
}�
� se en el manantial desde ellS de.Mayo al31 de ¿}, Octubre visitando el {'>
{} <}
� Magnífico BALNEARIO �
� �
X construido por la Sociedad, expresamente para i
?; este objeto.
••
{� Pídanse prospectos, informes V detalles al ?S
2,>: Director-Gerente de la Sociedad Anónima ..La
�






s. saldan lodos los bordados, punflU" :
--d. la ¡emoorada 1910-- :
Recibidas nueras (grand.s remesas do :
i f{JorOaOos, Puntillas, �Oornos y !jutes I
•
====- PRECIO FIJO SIN COMPETENCIA --_ :
i DESCALZO Y VILLENA, fi y 10, HOP, 8 y 10 I
....................................
�R�n ��ln[�RI� �II����
CALLE DE PIZARRO, NUM. 19 (ENSANCHE DE COLON)
•
�!!III. TELÉFONO 421 VA LEN CIA �=--
BAÑOS NATURALES Y MEDICINALES
Y DUCHAS DE TODAS CLASES
BAÑOS DE AGUA NATURAL DEMAR, CALIENTE
ABIERTO TODO EL AÑO
Consulta médica de 12 á 2, GratiS
It.�l,i'
Se venden clichés publicadol
en esta dado.
al preoio de 0'Q4 cénts. oéntimetro
oua r
.:. j)ascual!J genís, 22.-VALENCIA
.:.
-.
u Equitativa d8 los Estados Unidos
SOCIEDAD DE SEGUROS SOBRE LA VIDA
Imnr8 t mOIOt (-PAPE�ERíA
(-
)J n a lull ar :Objetos ae HcrltOrio:
� Jo '8erntínBe} ñímela �
San Vicente, 87-VALENCIA
\) �ral,?llIu'ios de 100 rcctbes para alquileres de casas á.. , l'y 't: I'{'a�cs uno.
dar l�I���a.!·JOS ("Jl blanco IH"I'a cualquier objeto y para.Pial CII),a�IolI(.'8 de Loterta, muy ecouomtcos.uinns Stllogr'áricas ó (le bolsillo desde 8 l'S. una,
FùNEI)Il\D)Il\ EN 1859
SUCURSAL ESPAÑOLA: = Palacio de su propieâaâ.= MADRID
PíDANSE DA TOS DE SUS DI FERENTES y VEN­
TAJOSAS COMBINACIONES DE SEGUROS EN SU
AGENCIA-DELEGACION: San Viconto, 48, VALENCIA
r�'_''_'''_''·''''''''''··''-''''-'''_'''''''., •
ILi U I S u HYH � H I l�� ��M�RIR�� Mn�
. .
--------
1 PAPEL PARA FU!,\AR i
jHISPANIA! M. LOBO
. :............................................................... .
I i PRIMERA SERlE i SEGUN])Á SERlE 1 i TReS-ALT, 64 Valencia
i : 18


























-Voy á dar á usted una prueba de confienza, don
BIas,
-¿C6mol-Piciéndole un duro,
-IY á eso te llama usted dari
�OCEnOB nL HOB�O 1 GUISnnoQ HIGIÉBIGO
-- S I N F ù EGO ====---==--
Ca�.."onta On Valoneie, LUCIA Y CARBONELL, ferretería de .El Ferrocarril», pIeza do Emilioe arr, 22 (Junto á Id subasta de Clement), y Alff'ledo Csldef'lon, 1, teléfono núm. 70.
CIi���o:: mayor: EDUARDO LLISO, representante general en España, Valonela, 21, almacén de guano,",,,,0<11'1 (Valoneia).
Bal���er�eIlOl.a importante. Se solicitan représentantes activos y solventes en todas aquellas plazas de le Peninsula,lles¡ de 1¿ e anan��, que no los haya. Dirigirse pOT escrito al représentante general, con refcrencias y toda clase de dcta­ootrano no serán atendidos.
������m¡¡_�"���"�¡i����"�U"��i¡�¿i¡����� �
� Ferretería y Batería de Cocina �3 e
l "EL FERROCARRIL" i� �� t




HILOS DE LINO EN MADEJAS DE TODAS CLASES
Especialidad en hilos para puntillas, encajes y redes de pescar
FABRICACIÓN DE CARRETES DE HILlO
DESPACHO: SAN NICOLÁS, NÚM. 13.-ALCOY
Juan Gascón M.artínez
-=:--=-----.� FÁBRICA DE PAÑOS
BtJAR (Salamanca)



















Núm. 19. PILAR COHEN
Fot. If. MATEOS
Hermosa artista ccpletista-monologctsta que trabaja actualmente
con gran éxito en el Salón Novedades de Valencia
20 Cts.
Sírvase V. visitar la casa
Calle de Zaragoza, 13 y 15 - VALENCIA
con la seguridad de que agradecerá el aviso.
El! mEJOR APARATO
del rnundo para tocar el piano





= Pintor Sorolla, 7
Depósito de pianos
ORTIZ y- CUSSO




LA TINTA SE CONlJlEriTE EN ORO
.
}'ÓI'mnla gl'uti¡;¡: envia ].:"1 Cl'W.•HEYf.s-rOSTAL�, ;\lOnrel'a. ��
a todos Jos que compren o no «ouuu-en :-'IIS nuuiercsas
no\ed
des en postules, quo en vta ell cernücuuo.
Por 2�áO, 1& postales. )..!J'D,1l nmtusju r ea�alnl!O (le precios.
� ::!'50, 1111 !1I'I'cio80 úlImm par'a 1011 postules.
2':111, hjuegu!j dtsuntos !)/lJ:û" f¡.:l'un nO\'t:f,lad). ,
• 2'!i011l1l nllmm Ilictol'ko con IUs lIint111'<l:-: a I� a}.J"u,¡(IIl.
• 2:)0, (·aJa «on ¡¡ .. ¡s Jlllilllnl�N de .'II!'!I·llnll1.H z"olog'u·(I. on
• t'r.o, 11) consunccrones fI lst! Il tus., bote rte �itldel.\'('
.
:t z'r.o, (iO I)O�ralt'�, \ i!<1<ls de �lalJ l'ill, tnrlas dist'n!��.
• 5'00,20 postntes, (!,'/I"I'Hr/!f rl(llal/I('� mUI' SUgt:SIII,l'i.
En precios flor'. rnnvcr. cnmpelenCia' con' ::�'!. oen;ás c���;�
100 IIrill\l:-i do urustas. Asuntos amorosos ,1- runos. ra [l��eCI3J
100 ;..: ..:JatIIHl oro, I) ptas., I(IIJ crorno-. 0, y ust lodo: Lasa eSI
en fJOst1Jle� hUTl10r'¡l>111;.:\�:t- grotesens. _ ' ,orle
Los pect Idos deben ventr stem pre acorn p:11111rlos de �1�'¡o1llI,nl)",
en Jîbr':Ul%U. aeuos de 0'150 che.joe , ri. A. U.EY��::i lIOHF.,.
'
tera, 44, ,MAOltllJ. Gl'ullllcs ôescuent ..� :'� I'CVt'litieIIOI't-'S.
Cada dia vendo más, POR ESO ANUNCIO
¡-[]-[]-D-[]-[]-[]-[]-[]-g--:g:::;-�
UiuBH é Hijos üe e. Schomburg
Sauasta, 19 - mflDRJD
MAQUINARIA PARA IMPKENT,I, LITOGRAFÍA,
ENCUADERNACIÓN Y FÁBRICAS DE CAJAS
DE CARTÓN Y DEMÁS INDUSTRIAS SIMILARES
IMPORTADORES DE LAS FUNDICIONES
ALEMANAS MÁS IMPOt<TANTES
ALEMANESEepcctaltdad de la ,asa: FILETES DE BRONCE
1-----------------------------------=:-----
[]g[][]ggggg-º.-
���H �( �1fl](R�� ��o�:�����::a
SERVICIO ESMER,60C Atocha, 120 .. M.A�
_ PRECIOS MOOIC':: s
Calle Luis Vives, letra A





- �:N I.A. I.ON.TA ==
., MelO número 10 ..
COMISIONES, CONSIGNACIONES
TRÁNSITOS --
= DESPACHO DE BUQUES -
EMBARQUE Y DESEMBARQUE
:••I==================�================�======����êêê�-••• •
DIscos de Caruso, Battistini, Titta-IRufo y otras celebridades artísticas.
= REPRESENTANTES PARA LA VENTA EN VALENCIA y SUS PROVINCIAS=
HIJOS DE BLAS GUESTA





Ortopedia - Cirugía - Gomas • DE COFRENTES •
CUJas '!!II'S BICARBONATAOAS, AcioULAS, fERRUGINOSAS,




i PLATA MENESES i
• •
: 1�l'illlem Casa en objetos para regalos - - - - - - - Arreglo plateado y dorado de objetos deteriorados:
: - - - - - Variado surtido pura, Iglesias y Oratorios Jabón eléctri�o para limpiar objetos:
• • ••
: Servicio para Cafés, Fondas y Vapores - - - - - - plateados - - - - - - - - - - - - - - - - - - :
: Vasos y cubiertos de reglamento pam l'oleg'ialcs - - - - Cubiertos Plata Meneses garallli""dos !
! Único despacho de fábrica, Paz, 5 -- VfiLEJVClfi :• •
••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
Scdclia U .nvcdadCS aePalis ��:d��.I�1!!���!, =
- �� IF li ífu @� 'le� 11lli\ ]p) (\)) )f ê& cdl@ .��-
Siguiendo la costumbre de años anteriores, el 16 del corriente mes empezarán en esta casa las rebajas de todos
los
articulas de novedad y clásicos á precios muy ventajosos.
Visltense los escaparates que presentarán constautcmente artículos atrayentes.
= PRECIO FIJO � � PAGO AL CONTADO � � VENTA POR METROS:::
TODOS LOS SÁBADOS VENTA DE RETALES

















POR ïOOOS LOS MEOICOS
